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Voorwoord 
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maken van deze scriptie.  In het bijzonder mijn goede vriend W. Geerlings voor zijn stimulerende en 
deskundige bijdrage.  Ook wil ik mijn vrouw bedanken voor het mogelijk maken om tijd vrij te maken 
voor studie. Met plezier kijk ik terug naar de gesprekken met mijn vader over studeren en onderzoek. 
Graag wil ik dit enthousiasme voor onderzoek doorgeven aan de volgende generatie. 
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Samenvatting 
De scriptie legt de focus op in- en uitsluitingsprocessen in jaarverslagen van beursgenoteerde onder- 
nemingen in Nederland van verslagjaar 2014. Het onderzoek naar het voorkomen van stereotypen 
bestaat uit het analyseren van afbeeldingen in de jaarverslagen. Het jaarverslag is een docu ment dat 
gebruikt wordt bij, voor de onderneming, de belangrijke economische beslissingen. Afbeeldingen zijn 
niet verplichte onderdelen van het jaarverslag. De afbeeldingen geven inzicht hoe een onderneming 
zich in de ideale situatie wil presenteren. De aandacht gaat uit naar afbeeldingen met mensen en het 
voorkomen van stereotypen. Het onderzoek is maatschappelijk relevant omdat afbeeldingen in jaar- 
verslagen een voorbeeldfunctie hebben hoe mannen en vrouwen omgaan met elkaar in een werk- 
omgeving in een relevant gedeelte van de werkgelegenheid in Nederland. Ook is relevant dat een 
mogelijke stereotype invullingen van de verhoudingen tussen mannen en vrouwen dit een aanwijzing 
kan zijn van een suboptimale werking van werving en selectieprocessen in de onderneming. 
 
Het theoretisch kader is multidisciplinair en is een combinatie van financial accounting en sociologie. 
Voor het onderzoek naar afbeeldingen gebruik gemaakt van instrumentarium uit de literatuurweten- 
schappen gebaseerd op de critical discourse analysis. Dit onderzoek richt zich op de context en niet 
op individuele verhoudingen en wijkt daarmee af van de, binnen de wetenschappelijke discipline 
accountancy veel gebruikte positivistische onderzoek filosofie . De  review van Davison (2015) over 
onderzoeken naar afbeeldingen in jaarverslagen binnen accountancy laat zien d at 13 van de 83 on- 
derzoeken gaan over het onderwerp gender en diversiteit. Het, in deze scriptie, gebruikte begrip 
gender komt uit de sociale wetenschappen en gaat over de sociale constructie van de verschillen 
tussen vrouwen en mannen. 
 
De hoofdvraag gaat over de vraag of, in de jaarverslagen, afbeeldingen met vrouwen minder vaak 
voorkomen dan afbeeldingen met mannen. Hiervoor is een steekproef van 30 jaarverslagen geno- 
men van de beursgenoteerde ondernemingen in Amsterdam van het verslagjaar 2014. Op basis van 
het theoretisch kader van de genderwetenschappen is het mogelijkdoor het inventariseren van alle- 
daagse routines het voorkomen van verschillen tussen mannen en vrouwen te onderzoeken op af- 
beeldingen. Gender krijgt invulling en herbevestiging met alledaagse routines (doing gender) aldus 
West en Zimmerman(1987). Afbeeldingen in het jaarverslag van hebben verschillende raakvlakken 
met het onderhouden van genderverhoudingen. Het gaat dan om de voorbeeldfunctie van het jaar- 
verslag, het onderhouden en vormgeven van de afgebeelde genderrelaties en als derde punt het 
negeren van zowel de aanwezigheid van vrouwen als de bijdrage van vrouwen aan de onderneming. 
 
De content analyse van de afbeeldingen is gedaan met de scorekaart uit het onderzoek van Benschop 
en Meihuizen (2002). Door het tellen van de relatieve verschijningsfrequentie van specifieke v ariabe- 
len is het mogelijk een kwantitatieve analyse te maken van de afbeeldingen. De te identificeren vari- 
abelen zijn persoonlijke kenmerken van een persoon. De verzamelde gegevens worden getoetst met 
een logistische regressieanalyse, met de gender afbeeldingscategorie als afhankelijke variabele en de 
specifieke karakteristiek als onafhankelijke variabele. Hypothesen zijn gemaakt om het onderzoek 
richting te geven. 
 
Met drie verschillende benaderingen vanuit de genderwetenschappen worden de resultaten in een 
kader geplaatst. Het eerste thema gaat over mogelijke ondervertegenwoordiging op afbeeldingen 
van vrouwen ten opzichte van mannen. Van de 667 afbeeldingen is 58% met hoofdpersoon man en 
22% met hoofdpersoon vrouw. Van de afbeeldingen met een medewerker zijn er 72% afbeeldingen 
met manlijke hoofdpersoon en 19% met een vrouwelijke hoofdpersoon. Uit de steekproef komt naar 
voren dat ondernemingen de voorkeur hebben voor het afbeelden van mannen in hun jaarverslag. 
Dit is een uitkomst die past binnen de in het literatuuronderzoek besproken empirische onder- 
zoeken. In vergelijking met het onderzoek van Benschop en Meihuizen (2002) over verslagjaar 1996 
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valt op dat vrouwen nog steeds zijn ondervertegenwoordigd maar wel meer aanwezig zijn en meer 
aanwezig zijn als medewerker van de onderneming. 
 
Het tweede thema gaat over de vrouw als outsider van de organisatie. De verwachting is dat vrou- 
wen minder vaak dan mannen afgebeeld worden als deelnemer van de organisatie. De content ana- 
lyse bevestigen dit beeld. Vrouwen worden minder vaak dan mannen afgebeeld als medewerker, in 
een professionele locatie en met professionele kleding. De conclusie van thema twee is dat mannen 
een grotere kans hebben om te worden afgebeeld als deelnemer van de organisatie. In vergelijking 
met eerder empirisch onderzoek valt op dat vrouwen minder worden uitgesloten. Deze conclusie is 
in lijn met wat is beschreven in het literatuuronderzoek: Genderrepresentaties ondersteunen man- 
nelijke dominantie in organisatie-arrangementen. 
 
Het derde thema gaat over mogelijke ontwikkelingen in afbeeldingen van de man in de tijd. De resul- 
taten van afbeeldingen met mannen zijn vergeleken met eerder empirisch onderzoek van Be nschop 
en Meihuizen (2002). Op drie punten zijn de afbeeldingen met mannen vergeleken met de eerdere 
studie van Benschop en Meihuizen (2002). Bij elk van de drie punten komt in de vergelijking naar 
voren dat in verslagjaar 1996 en verslagjaar 2014 mannen meer aanwezig zijn dan vrouwen op af- 
beeldingen. Afbeeldingen in jaarverslagen zijn gekozen voor het versterken van de boodschap van 
betrouwbaarheid en voorspoed in een belangrijk document van de onderneming. Afbeeldingen ge- 
ven vorm, inhoud, bevestigen en versterken genderverhoudingen. Uit bovenstaande volgt dat ook 
voor verslagjaar 2014 sprake is van onderhoud van de genderverhoudingen in het voordeel van de 
man, zonder dat er sprake is van uitsluiting van de vrouw. Deze conclusie is in lijn met de in het lite- 
ratuuronderzoek besproken critical organisatietheorie, process of power en dominantie: de gender- 
representaties ondersteunen mannelijke dominantie in organisatie -arrangementen. 
 
 
De aanbeveling is om bij eventueel vervolgonderzoek gebruik te maken van het kader van diversiteit- 
studies in plaats van het meer beperkte kader van genderstudies. Aan personen met een andere 
huidskleur of geloof wordt bijvoorbeeld veel minder aandacht geschonken. De combinatie van ken- 
nisgebieden over gender, ras en afkomst is meer gewenst. Problemen kunnen dan worden onder- 
zocht in een bredere context. Dit is een belangrijke aanvulling, want onderzochte jaarverslagen ver- 
tegenwoordigen veel werkzaamheden over de hele wereld. 
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1 Hoofdstuk 1 Inleiding 
1.1 Introductie 
Waarom heeft een onderneming mannen in dienst terwijl vrouwen voor hetzelfde werk minder loon 
krijgen? En waarom staat over deze kostbare beslissing niets in de jaarlijkse rapportage richting aan- 
deelhouders? 
 
Het zijn prikkelende vragen die naar voren komen in de multidisciplinaire combinatie van Financial 
Accounting en Genderwetenschappen. Als het gaat om onderzoek naar genderrelaties vormen jaar- 
verslagen interessante studieobjecten. Volgens Neimark (1992) bieden jaarverslagen namelijk inzicht 
in het netwerk van onderlinge verbanden tussen organisaties en hun werkkrachten, investeerders, 
concurrenten, klanten, toeleveranciers, ambtenaren, mannen en vrouwen. Het jaarverslag laat de 
ideale situatie van de onderneming zien en schept daarbij vaak ook een beeld van genderrelaties. 
Deze scriptie onderzoekt het beeld van genderrelaties in jaarverslagen. 
 
Het is maatschappelijk relevant om het beeld van genderrelaties in jaarverslagen te onderzoeken.   
Dit beeld van genderrelaties vervult namelijkeen voorbeeldfunctie door te laten zien hoe genderre- 
laties invulling krijgen in de praktijk. Jaarverslagen verspreiden een beeld van de manier waarop 
mensen met elkaar omgaan binnen belangrijke en invloedrijke bedrijven, waar een groot aantal 
mensen werkt en veel tijd doorbrengt. En als derde argument, voor de relevantie van dit onderzoek, 
kan het beeld van genderrelaties een aanwijzing vormen voor een suboptimale invulling van functies. 
Een (cultureel geconstrueerde) ongelijkheid tussen mannen en vrouwen doorbreekt het principe van 
beste man/vrouw op de beste plaats, wat ertoe leidt dat functies niet optimaal worden ingevuld. 
 
Dit onderzoek richt zich op ontwikkelingen in de stereotiepe afbeelding van gender in jaarverslagen. 
Het College voor rechten van de mens (2015) gebruikt de volgende uitleg van stereotypen: 
Stereotypen zijn generalisaties en versimpelingen van de werkelijkheid, die een groep terug- 
brengen tot clichébeeld. Deze algemene clichébeelden over groepen passen we vervolgens 
toe op individuen. Stereotypen zijn er in twee soorten: expliciete en impliciete. Van expliciete 
stereotypen zijn we ons bewust en die kunnen we ook beïnvloeden. Impliciete stereotypen 
ontstaan door associaties in onze hersenen waarvan we ons niet bewust zijn, waardoor we ze 
ook niet goed kunnen beïnvloeden. 
Omdat stereotypes versimpelen en de sociale werkelijkheid gladstrijken, hebben ze mogelijk grote 
invloed op de manier waarop mensen met elkaar omgaan. Uit verschillende empirische studies blijkt 
dat stereotiepe percepties en gedragingen worden versterkt door genderstereotypering in de media. 
Zie Gill (2007) voor een overzicht van onderzoeken over gender en media. 
 
Eerdere empirische onderzoeken naar afbeeldingen en genderrelaties in jaarverslagen laten zien dat 
mannen vaker worden afgebeeld dan vrouwen, aldus Davison(2015) in een artikel over onderzoeken 
naar afbeeldingen in jaarverslagen. Benschop en Meihuizen (2002) spreken in hun artikel over zeer 
weinig verandering in de representatie van gender in vergelijking tot een twintig jaar eerdere studie. 
Na een kennismaking met de studie van Benschop en Meihuizen (2002) vraag ik mij af of er verande- 
ring is gekomen in het afbeelden van genderrelaties. 
 
Empirische onderzoeken naar genderrelaties op afbeeldingen in jaarverslagen zijn de afgelopen de- 
cennia regelmatig uitgevoerd. Dit scriptieonderzoek bouwt voort op deze onderzoeken, ten eerste 
met een vergelijking tussen de huidige situatie en eerdere onderzoeken en ten tweede door het ge- 
bruik van een nieuw concept binnen de genderwetenschappen. Het concept ’Hegemonic masculinity’ 
maakt het mogelijk om binnen genderrelaties de ontwikkelingen van afbeeldingen van de man te 
onderzoeken. Het gebruik van dit concept is volgens Haynes (2017), in haar review over 25 jaren 
critical genderonderzoek binnen accounting, nog niet eerder voorgekomen. 
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In deze scriptie is sprake van een voorkeur voor het gebruik van het woord critical in plaats van het 
Nederlandse woord kritisch. Critical verwijst naar het onderzoekparadigma critical perspectief. Dat 
wil zeggen: niet alleen naar het object kijken, maar nadrukkelijk ook de context erbij betrekken. De 
tweede reden voor deze woordkeuze is het willen afwenden van het woord kritisch, omdat dit vaak 
een associatie oproept met een bepaalde politiek gekleurde invalshoek. Ik wil met dit woord gebruik 
een brug slaan met aan de ene kant sociologie, waarin methodieken uit de Frankfurter Schule niet 
ongewoon zijn, en aan de andere kant accountancy, waarin kritisch een andere betekenis heeft. 
 
De doelstelling van deze scriptie is gebaseerd op de hierboven aangeven aanleiding, de maatschap- 
pelijke relevantie en het aangegeven kennishiaat. 
 
De doelstelling is het: 
zichtbaar maken in hoeverre veranderingen in het maatschappelijk denken over gelijkheid tussen man 
en vrouw kunnen worden waargenomen bij representaties van gender in jaarverslagen van beursge- 
noteerde ondernemingen in Nederland. 
 
 
1.2 Ontwikkelingen in de maatschappij 
Is er sprake van ontwikkelingen in de maatschappij die het waarschijnlijk maken dat afbeeldingen 
met genderrelaties in jaarverslagen zijn veranderd? In de periode 1996-2014 valt een aantal ontwik- 
kelingen op in de maatschappij die mogelijk van invloed zijn op het beeld van gender in jaarversla- 
gen. Het gaat om ontwikkelingen op het gebied van vrouwen en arbeid in Nederland. 
 
Wat als eerste opvalt is de ontwikkeling op het gebi ed van arbeidsparticipatie van vrouwen en man- 
nen. In de genoemde periode nemen steeds meer vrouwen deel aan het arbeidsproces in Nederland. 
Het CBS (2014) laat op zijn website zien dat tegenover iedere honderd werkzame mannen in 1998 
bijna 66 werkzame vrouwen stonden, en in 2013 was dit aantal opgelopen tot 82 werkzame vrouwen 
per honderd werkzame mannen. De tweede maatschappelijke ontwikkeling is de grotere deelname 
van vrouwen aan het onderwijs: vrouwen volgen meer en hoger onderwijs vergeleken met twintig 
jaar eerder. Zie hiervoor bijvoorbeeld Merens (2014, p. 47). Een derde (en voor dit onderzoek rele- 
vante) trend is een wetgevingsproces van de Europese Unie, waardoor beursgenoteerde bedrijven 
moeten voldoen aan verplichtingen met betrekking tot de verhouding tussen mannen en vrouwen 
aan de top. Via een website van de Europese Commissie is de voortgang zichtbaar van elk wetsvoor- 
stel. De website van dit wetgevingsproces laat zien dat vele geledingen in de hele Unie betrokken zijn 
via bijvoorbeeld consultatie. Website Europese Commissie(2012). In Nederland is de uitwerking 
daarvan vastgelegd in de Wet Bestuur en Toezicht. Het wetgevingsproces staat symbool voor een 
verandering in opvattingen in de maatschappij, zie bijvoorbeeld Roorda et al (2015). Zonder deze 
verandering in opvattingen is het niet mogelijk een meerderheid te verzamelen om het wetgevings- 
proces te starten. Op basis van deze drie ontwikkelingen kan samenvattend de verwachting worden 
uitgesproken dat de positie van vrouwen op het gebied van arbeid is veranderd tussen 1996 en 2014. 
Het ligt daarom in de lijn der verwachting dat de representaties van gender op het gebied van arbeid 
ook anders zijn geworden. 
 
 
1.3 Theoretische  invalshoek 
Onderzoek naar afbeeldingen in jaarverslagen is een groeiend onderzoeksgebied binnen financial 
accounting. Vaak gebruikt men hiervoor instrumenten vanuit de literatuurwetenschappen gebaseerd 
op de critical discourse analysis. Binnen de wetenschappelijke discipline accountancy is de positivisti- 
sche onderzoek filosofie het meest in gebruik. Dit onderzoek richt zich echter op de context en niet 
op individuele verhoudingen. Het is een wetenschappelijke discussie met praktische betekenis. De 
review van Davison (2015) over onderzoeken naar afbeeldingen in jaarverslagen binnen accountancy 
laat zien dat 13 van de 83 onderzoeken gaan over het onderwerp gender en diversit eit. Gender, bin- 
nen de sociale wetenschappen, gaat over de sociale constructie van de verschillen tussen vrouwen 
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en mannen. Gender krijgt invulling en herbevestiging met alledaagse routines aldus in het veel geci- 
teerde artikel van West en Zimmerman ((1987). Door het tellen en inventariseren van deze alledaag- 
se routines is het mogelijk het voorkomen van verschillen tussen mannen en vrouwen te onder- 
zoeken. Dit scriptieonderzoek maakt voor de afbeeldingenanalyse gebruik van de scorekaart uit het 
onderzoek van Benschop en Meihuizen (2002). Met drie verschillende benaderingen vanuit de gen- 
derwetenschappen krijgt deze scriptie nadere invulling. Ten eerste gaat de aandacht uit naar de ver- 
tegenwoordiging van mannen en vrouwen op afbeeldingen. Daarna ligt de focus op in - en uitslui- 
tingsprocessen. Het derde aandachtspunt betreft eventuele veranderingen bij de afbeeldingen van 




De onderzoeksvragen bestaan uit de hoofdvraag en deelvragen. De hoofdvraag is afgeleid van de 
onderzoeksdoelstelling en is gemaakt om de doelstelling onderzoekbaar en meetbaar te maken. De 
deelvragen zijn ondersteunende vragen die helpen bij de sturing en voortgang van het onderzoek- 
proces. Ten behoeve van het overzicht beschrijf ik hieronder nogmaals de doelstelling van dit onder- 
zoek. De doelstelling van de scriptie is: 
 
Zichtbaar maken in hoeverre veranderingen in het maatschappelijk denken over gelijkheid tussen 
man en vrouw kunnen worden waargenomen bij representaties van gender in jaarverslagen van 
beursgenoteerde ondernemingen in Nederland. 
 
Hoofdvraag: 
Zijn in jaarverslagperiode 2014 van beursgenoteerde ondernemingen in Nederland de afbeeldingen 
van vrouwen minder zichtbaar dan mannen? 
 
Deelvragen: 
a) Wat is de plaats van deze scriptie binnen het wetenschappelijk kader van critical accountancy 
onderzoek? 
b) Wat is gender? 
a. Concept gender by doing. 
b. Zijn er ontwikkelingen sinds 1996 in het denken over gender? 
c) Welke resultaten laten eerdere empirische onderzoeken zien naar afbeeldingen van gender in 
jaarverslagen? 
d) Welke resultaten laat onderzoek naar afbeeldingen van gender zien in jaarverslagen uit verslag- 
jaar 2014? 
e) Zijn de ontwikkelingen in het denken over gender te plaatsen in binnen eerdere onderzoeken? 
 
Waarom is deze hoofdvraag van belang voor de praktijk? Jaarverslagen geven samen e en beeld van 
werkend Nederland en daarom is het nuttig om dit te onderzoeken. Eerst zal ik ingaan op het onder- 
werp jaarverslag en daarna volgt een toelichting op de rol van afbeeldingen. Afbeeldingen in jaarver- 
slagen zijn vrijwillig toegevoegd naast de verplichte informatie, in principe met de intentie de bood- 
schap van het jaarverslag te versterken. Het jaarverslag is een document dat een rol speelt bij be- 
langrijke economische beslissingen van de onderneming. Het geeft daarmee een indruk van de ma- 
nier waarop bij dit type beslissingen het eigen beeld van de onderneming vorm krijgt. 
 
Vanuit de praktijk gezien is er nog een belangrijke reden voor deze onderzoeksvraag. Afbeeldingen 
spelen in genderrelaties een belangrijke rol. Stereotypes generaliseren en beïnvloeden zo de sociale 
werkelijkheid en de manier waarop wij met elkaar omgaan. Dit is onder andere uitgebreid beschre- 
ven en onderbouwd met empirische studies door Gill (2007). Het is relevant om te bestuderen welke 
ontwikkelingen er op dit gebied zijn waar te nemen e n wat de huidige stand van zaken is. 
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1.5 Hoe is het onderzoek uitgevoerd? 
Uit de steekproef van 30 jaarverslagen over verslagjaar 2014 van ondernemingen aan de Amster- 
damse beurs, zijn 667 afbeeldingen onderzocht. De content analyse is gedaan met de scorekaart uit 
het onderzoek van Benschop en Meihuizen (2002). Door het tellen van de relatieve verschijningsfre- 
quentie van specifieke variabelen is het mogelijk een kwantitatieve analyse te maken van de afbeel- 
dingen. De te identificeren variabelen zijn persoonlijke kenmerken van een persoon. De verzamelde 
gegevens worden getoetst met een logistische regressieanalyse, met de gender afbeeldingscategorie 
als afhankelijke variabele en de specifieke karakteristiek als onafhankelijke variabele. Hypothesen zijn 
gemaakt om het onderzoek richting te geven. Om na te kunnen gaan of de aangetroffen verhoudin- 
gen passen binnen een grotere culturele context, zijn twee toetsen uitgevoerd. De eerste toets is een 
vergelijking met de verhouding tussen man en vrouw binnen de onderneming en de tweede toets is 
een vergelijking met onderzoek naar de representatie van vrouwen in de media. 
 
 
1.6 Zeer beknopte samenvatting resultaten 
Twee resultaten vallen op. Het eerste dat opvalt is de beperkte aanwezigheid van vrouwen op af- 
beeldingen. Van de 30 jaarverslagen zijn er 17 jaarverslagen met tenminste een afbeelding waarin 
een vrouw is afgebeeld zonder mannelijke begeleiding en 5 jaarverslagen hebben wel afbeeldingen 
van mannen maar niet van vrouwen. Het tweede dat opvalt is dat mannen, vergeleken met vrouwen, 
als medewerker een significant grotere kans hebben om afgebeeld te worden. 
 
Bij de onderzochte afbeeldingen in de jaarverslagen is sprake van onderhoud van de genderverhou- 
dingen in het voordeel van de man, zonder dat er sprake is van uitsluitin g van de vrouw. Deze con- 
clusie komt overeen met de in het literatuuronderzoek besproken critical organisatietheorie, process 




1.7 Implicaties/relevantie  voor theorie en praktijk 
De resultaten zijn in lijn met de andere empirische studies. Afbeeldingen in jaarverslagen dragen bij 
aan het beeld dat de man dominant is. Deze stelling wordt onderbouwd door de ondervertegen- 
woordiging van vrouwen op de afbeeldingen. Ten tweede valt op dat vrouwen een kleinere kans 
hebben om afgebeeld te worden als volwaardig lid van de onderneming. Ten derde valt op dat de 
accounting narrative van betrouwbaarheid en voorspoed versterkt wordt door afbeeldingen waarop 
in de praktijk mannelijke personen staan.  Deze afbeeldingen zijn in de praktijk ingevuld door een 
mannelijke persoon. 
 
Vergeleken met de studie van Benschop en Meihuizen (2002) over verslagjaar 1996 valt de verande- 
ringen bij de afbeeldingscategorie ‘meerderheid mannen’ op. Een mogelijke verklaring is de opkomst 
van de vrouwelijke deelnemers in de Raad van Commissarissen. 
 
Deze scriptie maakt gebruik van een scorekaart uit 2002.  Voorkomende kritiek op dit soort onder- 
zoek is de eenzijdige aandacht voor vrouwen. Genderonderzoek verschuift naar diversiteitsonder- 
zoek en vraagt aandacht voor onderzoek en theoretisch kader, met als insteek de combinatie van 
kennisgebieden over gender, ras en afkomst. Problemen kunnen dan worden onderzocht in een bre- 
dere context. Dit is een belangrijke aanvulling, omdat de onderzochte jaarverslagen werkzaamheden 




Hoofdstuk 2 beschrijft het literatuuronderzoek. Het theoretisch kader krijgt hier invulling en afbake- 
ning. Dit komt mede tot stand door de synthese van empirische onderzoeken. Het onderzoek krijgt 
focus aan de hand van drie thema’s en het formuleren van hypothesen. Hoofdstuk 3 beschrijft de te 
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volgen methoden en technieken van onderzoek. In hoofdstuk 4 worden de uitkomsten van het on- 
derzoek gepresenteerd. De hypothesen en uitkomsten worden getoetst in de culturele context. 
Hoofdstuk 5 bespreekt de resultaten. Per thema worden de uitkomsten besproken en wordt er ge- 




Opzet van dit hoofdstuk: 
 Theoretische invalhoek 
 Synthese van empirische onderzoeken, 
 Onderzoek focus aan de hand van drie thema’s, (hypothesen) 
 
 
2.2 Theoretische  invalshoek 
De theoretische invalshoek van deze scriptie is multidisciplinair. Ik maak gebruik van concepten en 
methoden die afkomstig zijn uit verschillende wetenschapsgebieden. De bespreking van de theoreti- 
sche invalshoek is daarom opgedeeld in vier gebieden. Allereerst het critical perspectief, dat van in- 
vloed is op de andere drie onderdelen. Het tweede aandachtsgebied is het jaarverslag als onderwerp 
van onderzoek, waarbij ook de afbeelding van genderrelaties aan bod komt. Hierna volgt een toelich- 
ting op het gebruik van theorieën en concepten uit de genderwetenschappen. De onderzoeksmetho- 
de, die is gebaseerd op de literatuurwetenschappen, komt als laatste aan bod. 
 
 
2.2.1 Invalshoek context in plaats van individueel 
Een belangrijk verschil met de elders besproken Positive Accounting Theory is de notie dat (economi- 
sche) onderwerpen niet bestudeerd kunnen worden zonder inachtneming van het politieke,sociale 
en institutionele kader waarin de (economische) activiteit plaatsvindt. Door niet alleen naar het ob- 
ject te kijken maar nadrukkelijk ook de context erbij te betrekken, ontstaat een critical perspectief. 
 
Een voor deze scriptie belangrijkbesef is dat sociale samenhang in een organisatie niet vanzelf tot 
stand komt. Binnen dit perspectief is de onderneming ook een sociale arena waarin voortdurend 
strijd en onderdrukking plaatsvindt. Dit als uitbreiding op het idee om een onderneming te zien als 
een doelgerichte, efficiënte en op rationaliteit gebaseerde entiteit. Aandacht voor dergelijke sociale 
processen is belangrijk binnen het critical management, zoals onder meer is uitgewerkt door Alves- 
son en Wilmott (1992). 
 
De gebruikte concepten uit de genderwetenschap hanteren een critical perspectief. Dit perspectief 
wijst op de sociale context waarin gender ontstaat. En dan gaat de aandacht uit naar de specifieke 
context die de sociale verhoudingen maakt, onderhoudt en vermeerdert. Deze specifieke context 
ontstaat door machtsrelaties zoals kort en kracht wordt omschreven in de recente overzichtsartike- 
len van Haynes (2017) en Kyriakidou et al (2016). Dit is een ander perspectief dan dat vrouwen ach- 
tergesteld worden door een individuele handeling van discriminatie, zoals Zaoni et al (2010) om- 
schrijven. Dit is een belangrijk besef, omdat kijken met een critical perspectief naar afbeeldingen dit 
onderzoek mogelijk maakt. De vooronderstelling is dat de weergave van genderrelaties niet vanzelf 
tot stand is gekomen, maar binnen een context van strijd en onderdrukking. Deze invalshoek vormt 
het vertrekpunt van het onderzoek. 
 
Haynes(2017) geeft nadere invulling aan het critical perspectief van genderonderzoek binnen accoun- 
tancy. Zij onderscheidt dit critical perspectief van andere perspectieven, zoals diversiteitonderzoek. 
Haynes (2017) en Zaoni et al (2010) stippen drie punten aan waarin critical genderonderzoek zich 
onderscheidt van andere genderonderzoeken. Ten eerste betreft dit de definitie van gender. Als 
gender alleen gelijk staat aan ‘vrouw’, dan gaat dit binnen het onderzoek ten koste van de aandacht 
voor de sociale context. Door het weglaten van de context is er geen aandacht voor de machtsrela- 
ties die invloed uitoefenen op genderrelaties. Door niet gebruik te maken van de context kunnen 
maatregelen of onderzoeken contraproductief gaan werken, bijvoorbeeld omdat er alleen maar 
aparte categorieën ontstaan naast of in vergelijking met de blanke man. Het tweede punt gaat over 
het creëren van genderrelaties. Critical onderzoek besteedt niet alleen aandacht aan het creëren van 
 genderrelaties, maar ook aan de wijze waarop genderrelaties worden onderhouden. Het derde punt 
gaat over de rol van de blanke man. Als hier geen aandacht voor is, dan lijkt het alsof het diversiteits- 
beleid erop gericht is om zoveel mogelijk op de blanke man te gaan lijken. Het valt Haynes op in haar 
review artikel over 25 jaren onderzoek naar gender binnen accountancy dat er nauwelijks onderzoek 
gedaan is naar ‘gendering’ van de man. 
 
Critical genderonderzoek maakt gebruik van het theoretisch paradigma van de socialistische feminis- 
tische kritiek. Benschop en Meihuizen (2002) gebruiken dit paradigma voor het verkrijgen van inzich- 
ten over de manifestatie en betekenis van gender. Met deze focus is het mogelijk de informele en 
vaak verborgen processen van gendering van de arbeid in organisaties te adresseren. De processen 
van gendering zijn ingebed in alledaagse organisatiesymbolen, -praktijken en -routines, zoals die zijn 
weergegeven in de jaarverslagen. Feministische theorieën herkennen mannelijke dominantie in soci- 
ale arrangementen en benadrukken de wens om deze patronen van dominantie te doorbreken, zoals 
beschreven door Calas, Smicich (1996). Voor de bestudering van gender binnen organisaties gebrui- 
ken Benschop en Meihuizen (2002) het begrip doing gender. Binnen de derde invalshoek zal verder 




Tussenbalans invalhoek critical perspectief  
Critical genderonderzoek biedt inzichten in de manifestatie en betekenis van gender. Processen van 
gendering van arbeid in organisaties zijn informeel en vaak verborgen. Door aandacht te schenken 
aan alledaagse organisatiesymbolen, -praktijken en -routines is het mogelijk uitspraken te doen over 
gender in de organisatie. 
 
 
2.2.2 Invalshoek gender 
Gender is een veelkleurig en veelgebruikt begrip in verschillende talen en in de wetenschap. Het be- 
grip gender heeft verschillende betekenissen. Deze betekenissen kunnen in de tijd maar ook per so- 
ciale groep regelmatig veranderen. Het gaat in deze scriptie niet om gender als biologisch verschil 
tussen man en vrouw.  De term gender wordt in de sociale wetenschappen gebruikt om de man- 
vrouwverhoudingen te beschrijven, aldus Deschouwer en Hooghe (2005). Volgens Mergaert (2012) is 
gender een concept dat is geïntroduceerd om nauwkeurig kunnen zeggen dat masculiniteit en vrou- 
welijkheid sociale constructies zijn die zich ontvouwen binnen culturen, ruimten en tijd. Een andere, 
veelgebruikte definitie van gender komt van de World Health Organization (2015): 
Gender refers to the socially constructed characteristics of women and men – such as norms, 
roles and relationships of and between groups of women and men. It varies from society to 
society and can be changed. While most people are born either male or female, they are 
taught appropriate norms and behaviours – including how they should interact with others of 
the same or opposite sex within households, communities and work places. 
Op de website wordt vervolgd met de volgende uitleg: de sociaal geconstrueerde verschillen tussen 
vrouwen en mannen hoeven geen probleem te zijn, tenzij deze verschillen beperkingen geven in 
mogelijkheden of middelen (WHO, 2015). Dit kan het geval zijn als individuen zich niet conformeren 
aan gevestigde gendernormen, -relaties of -rollen; dan krijgen zij vaak te maken met stigma’s, discri- 
minatie of sociale uitsluiting (Idem). 
 
 
Gender by doing   
Voor deze scriptie is het begrip gender by doing belangrijk. Dat wil zeggen dat gender vorm krijgt in 
de dagelijkse interactie. Veel voorkomende verwijzingen naar deze uitleg zijn van Gherardi (1995); 
West en Zimmerman (1987) en Wilson (1996). Hieruit volgt dat afbeeldingen van werkende mensen 
invulling en vorm geven aan de verhoudingen tussen mannen en vrouwen in de werkomgeving. Aan 





West en Zimmerman illustreren dat gender wordt uitgevoerd in interacties en dat gedragin- 
gen worden beoordeeld op basis van maatschappelijk geaccepteerde opvattingen van gen- 
der. In plaats van zich te concentreren op hoe gender is ingebakken in het individu of be- 
stendigd door instellingen, leggen West en Zimmerman de nadruk op het interactionele ni- 
veau als een plaats waar gender wordt aangeroepen en versterkt. Doing gender is volgens 
West en Zimmerman een nieuw begrip van gender, dat laat zien dat gender routinematig is 
ingebed in de dagelijks interactie. West en Zimmerman voeren aan dat gender iets is dat de 
mens heeft geschapen. Als mens hebben we vele aspecten van het leven gecategoriseerd en 
gedefinieerd. Als iemand iets doet dat niet “correct” of in het voordeel van zijn of haar gen- 
der is, wordt dit gezien als sociaal afwijkend gedrag. Gender wordt verder beschreven als 
“omnirelevant”, omdat het zich manifesteert en relevant is in bijna elke interactie. In hun ar- 
tikel gebruiken West en Zimmerman voorbeelden uit badkamers, sport, koppelen 1, gesprek- 
ken, beroepen en de verdeling van arbeid om te illustreren op welke manier gender vanzelf- 
sprekend is in veel activiteiten. West en Zimmerman werken een voorbeeld uit van een pro- 
fessionele vrouw die werkzaam is in een door mannen gedomineerd veld. Zij laten zien dat 
deze vrouw moet beslissen of zij zich zal inlaten met ‘onvrouwelijk’ gedrag, dat op deze wijze 
een integraal onderdeel gaat worden van haar identiteit. Een ander onderdeel van deze the- 
orie is gendergekleurde evaluatie van gedrag. In het bovenstaande voorbeeld wordt het be- 
trokken gedrag van de vrouw beoordeeld op masculiniteit of feminimiteit door haar colle- 
ga’s. Volgens West en Zimmerman zal deze vrouw worden beoordeeld op basis van haar da- 
den, die worden getoetst aan de standaarden van de geslachtscategorie waartoe zij behoort. 
Afwijkingen van de verwachtingen hebben niet een onmiddellijk effect op de waardering zelf. 
In plaats daarvan worden storingen aan deze standaarden eerder toegeschreven aan het in- 
dividu dan aan de stijfheid van erkende categorieën. Met deze theorie benadrukken West en 
Zimmerman het belang van sociale interactie bij het handhaven van genderstructuur. Omdat 
mensen gender beoordelen in interactie, is gender zichtbaar in een breed scala van activitei- 
ten, zoals een gesprek, het uiterlijk, maniertjes,lichaamstaal en de aard van de activiteit. 
 
Met het concept gender by doing van West en Zimmerman (1987) krijgen genderrelaties vorm in de 
routine en dagelijkse werkzaamheden. Benschop en Meihuizen (2002) gebruiken het concept corpo- 
rate identity als verbinding tussen aan de ene kant de sociale gemeenschap van mensen waarbinnen 
genderrelaties ontstaan en aan de andere kant het jaarverslag, met daarin een verslag van de werk- 
zaamheden. Het concept corporate identity geeft inhoud en betekenis aan de organisatie en verwijst 
naar de symbolische, emotionele en esthetische betekenis ervan. Daarbij kan de betekenis verschil- 
lende invullingen krijgen voor verschillende groepen. Deze studie legt de focus op de representatie, 
variatie en differentiatie van gender binnen de corporate identiteit zoals afgebeeld in het jaarverslag. 
De verwachting is dat er geen expliciete verwijzingen zijn naar genderongelijkheid in de jaarversla- 
gen. Het scriptieonderzoek richt zich op het proces van systematische (her)productie en verschillen- 
de beelden van feminimiteit en masculiniteit. 
 
 
“Hegemonic masculinity”  
Gender by doing is nog steeds een veelgebruikt concept. Zie hiervoor bijvoorbeeld het gebruik in een 
belangrijk handboek binnen de sociologie van Calhoun (2005). Volgens Calhoun is het zoeken naar 
concepten die het wellicht mogelijk maken genderverhoudingen te veranderen een nieuwe ontwik- 
keling. Voor deze scriptie is het concept hegemonic masculinity van Connell en Messerschmidt (2005) 
 
 
1 Koppelen is waarschijnk een begrip dat niet vaak wordt gebruikt in het onderzoeksgebied accountancy. Met 
koppelen wordt hier bedoeld het aan elkaar koppelen van mensen zodat ze een relatie kunnen beginnen. Het 
gaat in deze opsomming over hoe mensen met elkaar omgaan en dan in het bijzonder de vanzelfsprekendheid 
van de verdeling van handelingen tussen mannen en vrouwen. 
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mogelijk interessant. Hegemonic masculinity gaat over hoe de meest gewaardeerde man eruitziet. 
Mannen passen zich aan naar het beeld van deze gewaardeerde man. Het idee is dat als je dit beeld 
zou kunnen wijzigen, mannen zich aan dit gewijzigde beeld gaan aanpassen. Het beeld van de man is 
binnen critical management een bekend onderwerp, bijvoorbeeld in Identity regulation as organi- 
zational control van Alvesson&Wilmott (2002). 
 
 
Gender en accountancy onderzoek  
Binnen accountancy onderzoek is gender een lang bestaand onderzoeksthema. De inleiding van het 
themanummer ‘Equality, diversity and inclusion in accounting’ van het tijdschrift Critical Perspectives 
on Accounting nummer 35 in 2016 laat zien dat de verschillende bekende accounting-tijdschriften 
regelmatig een themanummer hebben over gender en daarmee samenhangende onderwerpen. 
Haynes (2017)  deelt genderonderzoek binnen accounting in vier thema’s in: 
- De genderwerking van de arbeidsmarkt; 
- De historische progressie van vrouwen binnen het vakgebied (van accounting); 
- De genderwerking van de accountant zelf; 
- De onderwerpende profilering en onderwerpende accountingrationaliteit volgens de femi- 
nistische kritiek. 
Deze scriptie valt binnen het laatste thema, door het gebruik van het critical genderperspectief en 
daarmee samenhangende concepten uit het critical feministisch paradigma. 
 
 
Tussenbalans invalshoek gender  
Het onderwerp genderrelaties in een jaarverslag is eerder onderzocht binnen het vakgebied van ac- 
countancy. Onderzoekers gebruikten hiervoor een multidisciplinaire aanpak. Het concept gender by 
doing van West en Zimmerman wordt veel gebruikt voor het beschrijven van genderrelaties. Het 
hiervan afgeleide concept van hegemonic masculinity is niet eerder onderzocht binnen genderonder- 
zoek in Accountancy, aldus Haynes (2017). 
 
 
2.2.3 Invalshoek jaarverslag 
Het jaarverslag vormt een sleutelbegrip in deze scriptie. Het jaarverslag is een jaarlijks verplichte 
openbare publicatie voor beursgenoteerde ondernemingen. Het is ook een middel voor bedrijfs- 
communicatie. De rapportage gaat over voortgang, winst en verlies. Het jaarverslag bestaat eind 
twintigste eeuw in het algemeen uit twee delen: een deel met gedetailleerde financiële informatie 
en een deel met een samenvatting hiervan in ‘lekentaal’, aldus Mobasher et al (2013). Het jaarver- 
slag is een populair object van onderzoek. Dit heeft te maken met de beschikbaarheid van jaarversla- 
gen en de mogelijkheden die er zijn tot vergelijken. Bovendien vertegenwoordigen ondernemingen 
met jaarverslagen een relevant deel van de maatschappij. Volgens Neimark (1992) bieden jaarversla- 
gen namelijk inzicht in het netwerk van onderlinge verbanden tussen organisaties en h un werkkrach- 
ten, investeerders, concurrenten, klanten, toeleveranciers, ambtenaren, mannen en vrouwen. 
 
Het jaarverslag laat de ideale situatie van de onderneming zien en schetst daarbij vaak ook een beeld 
van genderrelaties. Door te kiezen voor een steekproef van jaarverslagen van beursgenoteerde on- 
dernemingen ontstaat een beeld van een deel de maatschappij. De beursgenoteerde ondernemingen 
vertegenwoordigen namelijk een belangrijk en invloedrijk deel van bedrijven in Nederland. Aange- 
zien (potentiële) aandeelhouders in de onderneming geïnteresseerd zijn in deze jaarverslagen, is het 
uitdragen van een positief imago in het jaarverslag van groot belang, aldus Tewari& Thomas (2012). 
 
 
Plaatsing binnen Accounting  
Het jaarverslag is het bekendste product van Financial Accounting. Financial Accounting heeft be- 
trekking op het verzamelen en bewerken van gegevens over de prestaties en de financiële positie 
van een onderneming. Deze informatie wordt verstrekt aan belanghebbenden om hen te faciliteren 
in hun besluitvorming (Pronk, 2012). Volgens dezelfde studie kan bij belanghebbenden onder andere 
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gedacht worden aan aandeelhouders, kredietverschaffers, klanten, leveranciers en werknemers. 
Morals en Sponem (2017) laten zien dat binnen de stroming van Critical Accounting regelmatig het 
jaarverslag is onderzocht in een breed historisch en cultureel gebruikt perspectief, waarin aandacht is 
besteed aan de rol van accounting in de sociale omgeving. Onderzoeken binnen Financial Accounting 
worden door Deegan en Unerman (2006) in twee groepen ingedeeld: enerzijds de onderzoeken met 
winstmaximalisatie als leidend principe (Positive Accounting Theory (PAT)), anderzijds de onder- 
zoeken met omgevingsafhankelijke factoren als leidend principe. Deze scriptie valt binnen de tweede 
groep. Na een korte beschrijving van de PAT zal verdere uitwerking volgen aan de hand van het sleu- 
telbegrip critical onderzoek. Deegan en Unerman (2006) benadrukken het mensbeeld in de PAT: de 
mens is gericht op eigenbelang en mensen handelen op een opportunistische manier die gebaseerd 
is op winstmaximalisatie. Gevolg van dit mensbeeld is dat de PAT zich richt op de relatie tussen ver- 
schillende individuen (in plaats van op de relatie tussen systemen) en op de manier waarop accoun- 
ting wordt gebruikt om te helpen bij het functioneren van deze relaties. Belangrijke en veelgebruikte 
theorieën binnen de PAT zijn volgens Deegan en Unerman (2006) de principal agent en de transac- 
tiekosten van informatie. Voorbeelden van onderzoeksonderwerpen zijn de relatie tussen eigenaar 
en manager (Lim, Matolcsy, & Chow, 2007) en de relatie tussen manager en geldverstrekker (Dharma 
& Nugroho, 2013). 
 
 
Het jaarverslag en genderrelaties     
Jaarverslagen bevatten informatie over genderrelaties, of ze nu expliciet benoemd worden of niet. 
Genderrepresentaties in jaarverslagen leveren een bijdrage aan de gendering van organisaties. Deze 
bewering wordt ondersteund door verschillende onderzoeken, die ik later verder zal uitwerken bij 
het sleutelbegrip genderrepresentaties. In het kort zijn er drie verschillende facetten van de werking 
van gender aan te wijzen: 
 De voorbeeldfunctie van het jaarverslag, Gill (2007) Mills, Helms Mills&Miller (2010). 
 Het onderhouden en vormgeven van de afgebeelde genderrelaties, West en Zimmerman 
(1987), Gherardi (1995). 
 Het negeren van zowel de aanwezigheid van vrouwen als de bijdrage van vrouwen aan de 
onderneming, Adams en Harte (1998) Tinker en Neimark (1987). 
 
 
Waarom afbeeldingen in jaarverslagen onderzoeken?  
In de literatuur worden verschillende redenen gegeven om (afbeeldingen in) een jaarverslag te on- 
derzoeken. Stanton en Stanton (2002) geven aan dat afbeeldingen in jaarverslagen in verschillende 
wetenschappelijke disciplines worden gebruikt om sociale constructies te onderzoeken. Hier worden 
jaarverslagen gezien als communicatiemiddelen waarin ondernemingen hun geconstrueerde werke- 
lijkheid neerzetten. Stanton en Stanton (2002) noemen verschillende perspectieven, zoals impres- 
siemanagement, marketing, political economy en accountability. Afbeeldingen in jaarverslagen zijn 
een belangrijke component van de vrijwillige informatievoorziening in een jaarverslag, schrijven Bu- 
jaki en McConomy (2010a). Afbeeldingen trekken de aandacht van de lezer, helpen bij het vertellen 
van het verhaal over de onderneming en lokken een emotionele respons van de lezer uit, aldus Davi- 
son (2007). In hun onderzoek naar organisatiecultuur gebruiken Helms Mills (2005) afbeeldingen als 
uitdrukking van prioriteiten, waarden en cultuur. 
 
Onderzoek naar afbeeldingen is een groeiend onderwerp binnen Accountancy , aldus Davison (2015). 
Volgens Davison (2015) is onderzoek naar genderrepresentatie in afbeeldingen goed mogelijk als 
gebruikgemaakt wordt van duidelijk te onderscheiden items in de afbeeldingen. Afbeeldingen van 
gender in jaarverslagen worden door auteurs gebruikt om uitspraken te doen over enerzijds aspec- 
ten in ondernemingen en anderzijds aspecten in de maatschappij. Een eerste groep onderzoekers 
richt zcih op bijdragen aan de gendering van organisaties. Benschop en Meihuizen (2002) laten zien 
dat het jaarverslag een interpretatie en vervulling is van de corporate identity. Ook Bujaki en McCo- 
nomy (2010a) beperken de maatschappelijke impact tot ondernemingen, door aan te geven dat de 
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afbeeldingen van vrouwen in jaarverslagen een representatie zijn van de manier waarop in het be- 
drijfsleven vrouwen worden waargenomen en gewaardeerd. Veelvoorkomende aanleidingen voor 
het doen van onderzoek, zijn de verschillen in diversiteitsbeleid van ondernemingen en de represen- 
taties van genderdiversiteit op afbeeldingen in jaarverslagen. 
 
Een tweede groep onderzoekers richt zich op aspecten in de maatschappij en is meer kritisch op de 
bestaande verhoudingen. De onderzoekers gebruiken het jaarverslag als een object dat voorziet in 
een inkijk in het netwerk (Neimark 1992). Het jaarverslag is een beeld van de onderneming dat ge- 
bruikt wordt bij belangrijke economische beslissingen. En de onderneming bepaalt zelf hoe de af- 
beeldingen van de werkzaamheden eruit komen te zien. Op basis van een uitgebreid historisch per- 
spectief spreken Adams en Harte (1998) van een indicatie bij de keuze in openbaarmaking van socia- 
le verwachtingen over vrouwen. Over een periode van enkele decennia is het beeld van vrouwen en 
hun bijdrage aan de onderneming beperkt aanwezig. Dat dit beeld is gericht op een bepaald type 
sociale verwachtingen van vrouw en arbeid is geen toeval, maar een indicatie van bewuste keuzes 
binnen de onderneming door de managers. Volgens Tinker en Neimark (1987) en Kuasirikun (2011) is 
het jaarverslag dan ook niet neutraal, maar speelt het een rol in het vormen van een wereldbeeld of 
sociale ideologie. Dit wereldbeeld geeft vorm aan en legitimeert de plaats van de vrouw in de maat- 
schappij, zowel thuis als op het werk. Daarnaast beweren de auteurs dat het jaarverslag een ideolo- 
gisch instrument is ter promotie van beleidsovertuigingen en het in stand houden van een praktijk 
van ongelijkheid van vrouwen en andere minder bevoorrechte groepen. 
 
 
Tussenbalans invalshoek jaarverslag  
Het jaarverslag laat de ideale situatie van de onderneming zie n. De afbeeldingen in het jaarverslag 
doen dit in het bijzonder, omdat afbeeldingen in tegenstelling tot de financiële informatie niet aan 
(wettelijke) voorwaarden hoeven te voldoen. Binnen de stroming van Critical Accounting is regelma- 
tig aandacht besteed aan de rol van het jaarverslag in de sociale omgeving. Onderzoek naar afbeel- 
dingen is een groeiend aandachtsgebied binnen Accountancy. Vanuit het genderperspectief komen 
er drie facetten naar voren bij afbeeldingen in een jaarverslag. Dit zijn de voorbeeldfunctie van het 
jaarverslag, het onderhouden en vormgeven van de afgebeelde genderrelaties, het negeren van zo- 
wel de aanwezigheid van vrouwen als de bijdrage van vrouwen aan de onderneming. 
 
 
2.2.4 Invalshoek onderzoek naar afbeeldingen 
De onderzoeksmethode voor analyse van de afbeeldingen stamt af van de in de literatuurweten- 
schappen ontwikkelde critical discours analyse. Het gaat niet alleen om de tekst of de afbeelding, 
maar de boodschap van het jaarverslag krijgt betekenis in de samenhang van tekst en afbeelding. 
Een belangrijke publicatie over dit onderwerp is: Reading images: The grammar of visual design, van 
Kress en van Leeuwen (1996). Voorbeelden van deze aanpak binnen het veld van onderzoeken naar 
jaarverslagen zijn de artikelen van Höllerer, Jancsary, Meyer, & Vettori, 2013; Meyer, Höllerer, 
Jancsary, & Van Leeuwen, 2013; van Leeuwen, 2013. 
 
Beattie (2014) ziet een ontwikkeling/verschuiving binnen accountancy naar groeiende aandacht voor 
de narratieve betekenis. Dit is vergelijkbaar met de ontwikkeling in andere sociaalwetenschappelijke 
disciplines. In deze ontwikkeling gaat het om meer gebruik van de gemeenschappelijke combinatie 
van linguïstische benaderingen en (critical) discoursanalyse. Deze onderzoeksrichting kan, volgens 
Beattie in dezelfde publicatie, accountancy onderzoek helpen op meerdere gebieden. Ten eerste  kan 
het helpen bij het krijgen van beter inzicht in het begrip van de ontvanger van de aangeboden infor- 
matie en daaruit voortvloeiende acties. Ten tweede kan het helpen bij het omgaan met de toene- 
mende complexiteit van de externe verslaglegging vanwege de steeds rijkere en complexere infor- 
matieomgeving. En het kan ook accountancy onderzoek helpen bij het nader onderzoek, om de in 
economische verklaringen, mede te baseren op de inbedding van de boodschap in de sociale prak- 
tijk. 
  
Tussenbalans invalshoek onderzoek naar afbeeldingen  
Voor de analyse van afbeeldingen wordt regelmatig gebruikgemaakt van een content analyse, geba- 
seerd op de in de literatuurwetenschappen ontwikkelde critical discourse analyse. Critical onderzoek 




2.3 Synthese van empirische onderzoeken naar representatie van gender in afbeel- 
dingen in jaarverslagen 
Inleiding  
Empirisch onderzoek naar de representatie van gender in jaarverslagen is een methode die vaker is 
gebruikt. Deze paragraaf is een synthese van die onderzoeken. De empirische onderzoeken zijn ge- 
richt op het voorkomen van karakteristieken op een afbeelding. Deze onderzoekstechniek is geba- 
seerd op de critical discourse analyse uit de l iteratuurwetenschappen. Door de analyse toe te spitsen 




Onderzoek naar afbeeldingen binnen het vakgebied van Accountancy neemt in aantal en belang toe, 
aldus Davison in haar artikel uit 2015:  ‘Visualising accounting: an interdisciplinary review and synthe- 
sis’. Van de 83 onderzochte artikelen in deze review zijn er 16 met een theoretische oriëntatie op 
gender en/of diversiteit. Davison stipt aan dat al deze onderzoeken consequent een ondervertegen- 
woordiging van vrouwen op afbeeldingen aantonen. In de onderstaande tabel staan enkele opval- 
lende punten uit de review van Davison (2015). 
 
Plaats van herkomst van de onderzochte 
jaarverslagen in de review van Davison(2015) 
37 verschillende landen, 31 daarvan uit de westerse 
wereld 
Periode van onderzoek: 1 verslagperiode Benschop en Meihuizen (2002), Bujaki en McCo- 
nomy (2010a), Tewari (2012), Newsom 1988, Shen 
Samkin(2008), Kuiper (1988),  Duff (2011) 
Periode van onderzoek: > 1 verslagperiode Kuasirikun (2011), Campbell et al (2009), Anderson 
en Imperia (1992), Adams en Harte (1998), Helms 
Mills (2005) 
Tabel 1 Opvallende zaken in empirische onderzoeken 
 
De empirische onderzoeken melden een ondervertegenwoordiging van vrouwen. Vaak is de consta- 
tering dat het traditionele rollenpatroon van mannen en vrouwen domineert in de afbeeldingen , 
ondanks het diversiteitsbeleid waarmee veel organisaties het aantal vrouwen in middel- en topposi- 
ties willen laten toenemen. Een belangrijke motivatie voor de verschillende auteurs is de wens tot 
inventarisering en monitoring van genderrepresentaties. De onderzoeken richten zich op twee aspec- 
ten. Ten eerste wordt gekeken hoe op afbeeldingen de relatie tussen mannen en vrouwen (feminimi- 
teit en masculiniteit) in de loop van de tijd verandert of wordt onderhouden. Ten tweede wordt be- 
tekenis gegeven aan de gevonden ontwikkelingen in het licht van theoretische perspectieven. 
 
Kuasirikun (2011) maakt onderscheid tussen uitspraken doen binnen de context van de onderneming 
en uitspraken doen over hoedanigheden in de samenleving. Deze scriptie is gericht op uitspraken 
binnen de context van de onderneming. Er zijn verschillende aanleidingen te noemen voor het doen 
van dit onderzoek, zoals bijvoorbeeld: 1.) Ondervertegenwoordiging van vrouwen in de top van on- 
derneming (Bernardi, Bean, & Weippert, 2005; Bernardi & Threadgill, 2011) en 2.) Ondervertegen- 
woordiging van vrouwen in accountancyfirma’s, (Duff, 2011).  Slechts drie onderzoeken beoordelen 




In navolging van Benschop en Meihuizen (2002) maakt deze scriptie gebruik van elementen uit de 
critical feministische theorie. Andere auteurs die gebruikmaken van deze theoretische oriëntatie zijn 
volgens Davison (2015): (Benschop & Meihuizen, 2002; Bujaki & McConomy, 2010a,  2010b;  Jeacle, 
2006;  Kuasirikun, 2011). 
 
 
Content analyse  
Thorpe en Holt (2008) beschrijven de content analyse als objectief kwantificeren op een systemati- 
sche en reproduceerbare wijze met vooraf vastgestelde categorieën. Het proces van content analyse 
start met de definitie van onderzoeksvragen. Dit wordt gevolgd door de creatie van een coding 
schema voor het opnemen van te beantwoorden vragen. Content analyse is een populaire techniek 
voor het beoordelen van afbeeldingen in jaarverslagen, Duff (2011). In de onderstaande tabel staan 
de empirische onderzoeken die gebruikmaken van content analyse voor het beoordelen van afbeel- 
dingen. Ook is aangegeven welke van deze onderzoeken gebruikmaken van de scorekaart ontwikkeld 
door Benschop en Meihuizen (2002). 
 
Methode van content analyse met 
bijpassende statistische analyse 
(Anderson & Imperia, 1992; Benschop & Meihuizen, 2002; 
Bernardi e.a., 2005; Bernardi & Threadgill, 2011; Bujaki & 
McConomy, 2010a,  2010b; Duff, 2011; Helms Mills, 2005; 
Kuasirikun, 2011; Shen & Samkin, 2008; Tewari & Thomas, 
2012) 
Content analyse die gebruikmaakt 
van de scorekaart van Benschop en 
Meihuizen (2002). 
Bujaki en McConomy (2010a,  2010b), Shen en Samkin (2008), 
Tewari et al (2012), Duff (2011), Helms Mills (2005), Kyriacou 
(2015) 
Tabel 2 Overzicht gebruik content analyse 
 
De empirische onderzoeken zijn gericht op het voorkomen van karakteristieken op een afbeelding. 
Voorbeelden van dergelijke karakteristieken zijn: een glimlach, gebogen lichaam, Anderson en Impe- 
ria (1992), servicefunctie, Newsom (1988) en status, Tewari et al (2012). Anderson en Imperia tonen 
in hun onderzoek naar jaarverslagen van vliegtuigmaatschappijen bijvoorbeeld aan dat alleen vrou- 
welijke stewardessen soms met een gebogen lichaamshouding zijn afgebeeld. De andere functiona- 
rissen en alle mannen buigen niet op een afbeelding. 
 
Het onderzoeksinstrument van Benschop en Meihuizen (2002), de zogenoemde scorekaart, is in mi- 
nimaal zeven andere studies gebruikt. De scorekaart is gebaseerd op externe richtlijnen van Michiel- 





2.4 Onderzoek focus aan de hand van drie thema’s 
Doel van deze paragraaf is aansluiting te maken tussen het theoretisch kader en de onderzoeksme- 
thode. Ook wordt een indicatie gegeven van de manier waarop de resultaten geplaatst kunnen wor- 
den in de literatuur. Op basis van de in de vorige paragraaf beschreven literatuur zijn drie thema’s 
geselecteerd voor nader onderzoek. Het eerste thema met hypothese 1 is gericht op het verkrijgen 
van een numeriek overzicht. Het tweede thema met hypothese 2 is gericht op de genderrelatie, met 
als gezichtspunt de vrouw. Het derde thema gaat in op de afbeelding van de man in de genderrelatie. 
 
 
2.4.1 Thema 1 Ondervertegenwoordiging 
Het eerste thema gaat over de ondervertegenwoordiging van vrouwen op afbeeldingen in jaarversla- 
gen. De voorkeur gaat daarom uit naar het gebruik van het woord ’genderrepresentatie’ in plaats van 
‘mannen en vrouwen op een afbeelding’. Alle in het literatuuronderzoek genoemde bronnen laten 
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een ondervertegenwoordiging van vrouwen zien. Dit wordt bevestigd door het onderzoek van Ibra- 
him, Rasit, Jones (2013). De verwachting is dat het traditionele patroon: de man werkt en de vrouw 
zorgt, naar voren komt in de afbeeldingen. Toch zijn er op voorhand twee ontwikkelingen aan te 
wijzen die pleiten tegen deze verwachting. Ten eerste betreft dit de eerder beschreven maatschap- 
pelijke ontwikkelingen. De arbeidsparticipatie van vrouwen en de deelname aan hoger onderwijs van 
vrouwen is immers duidelijk gestegen. Dit zou een reden kunnen zijn om de bijdrage van vrouwen 
meer zichtbaar in beeld te brengen. Ten tweede zou het gevoerde beleid van veel ondernemingen 
om de diversiteit te bevorderen ertoe kunnen leiden dat deze diversiteit meer wordt afgebeeld. 
 
Enkele empirische onderzoeken pleiten daarentegen juist vóór de uitgesproken verwachting over het 
voorkomen van het traditionele rollenpatroon. Benschop en Meihuizen (2002) geven aan dat het 
traditionele rollenpatroon overheerst in de onderzochte jaarverslagperiode van 1996. Zij vergelijken 
dit met eerder onderzoek van Tinker en Neimark (1987), naar jaarverslagen tot 1976. Benschop en 
Meihuizen constateren dat er in een periode van twintig jaar weinig verschil is opgetreden in de 
aanwezigheid van het traditionele rollenpatroon op afbeeldingen in jaarverslagen. 
 
Ondanks de beschreven ontwikkeling van toename van deelname van vrouwen op de arbeidsmarkt is 
de verwachting dat ook voor jaarverslagperiode 2014 sprake is van een ondervertegenwoordiging 
van vrouwen op afbeeldingen. Hieruit volgt hypothese 1: 
H1: In jaarverslagperiode 2014 is het aantal afbeeldingen in de categorie ‘vrouw’ kleiner dan 
in de categorie ‘man’. 
H1.0: In jaarverslagperiode 2014 is het aantal afbeeldingen in de categorie ‘vrouw’ gelijk aan 
of groter dan het aantal in de afbeeldingscategorie ‘man’. 
De voorgenomen werkwijze is het kwantificeren van de numerieke verhouding tussen het aantal 
mannen en vrouwen op afbeeldingen in jaarverslagen in 2014. 
 
 
2.4.2 Thema 2 De vrouw als outsider in de organisatie 
Zoals besproken is het mogelijk onderzoek te doen naar impliciete uitsluitingsprocessen. Deze scrip- 
tie maakt hiervoor gebruik van het theoretisch kader van diversiteitstudies en in het bijzonder het 
critical feministisch kader. De onderzoeksmethode van Benschop en Meihuizen (2002) past binnen 
dit kader. Deze methode van onderzoek is daarna herhaald door Bujaki en McConomy (2010a, 
2010b), Shen en Samkin (2008), Tewari et al (2012), Duff (2011), Helms Mills (2005) en Kyriacou 
(2015). Met een critical content analyse van afbeeldingen met mensen in jaarverslagen, is het moge- 
lijk karakteristieken te identificeren en te kwantificeren. Met een logistische regressieanalyse is het 
vervolgens mogelijk de significantie van verbanden te testen. De toets richt zich op de vraag of er 
sprake is van significante invloed van de gendercompositie van de afgebeelde personen op de het 
karakter. De gendercompositie van de afbeelding is de onafhankelijke variabele. De rol van het ka- 
rakter is de afhankelijke variabele. 
 
H2.1 De categorie ‘vrouw’ heeft een lagere kans dan de categorie ‘man’ op karakteristiek medewer- 
ker. 
H2.1.0 De categorie ‘vrouw’ heeft een gelijke of hogere kans dan de categorie ‘man’ op karakteristiek 
medewerker. 
 
H2.2 De categorie ‘vrouw’ heeft een lagere kans dan de categorie ‘man’ op karakteristiek professio- 
nele locatie. 
H2.2.0 De categorie ‘vrouw’ heeft een gelijke of hogere kans dan de categorie ‘man’ op karakteristiek 
professionele locatie. 
 
H2.3 De categorie ‘vrouw’ heeft een lagere kans dan de categorie ‘man’ op karakteristiek professio- 
nele kleding. 
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H2.3.0 De categorie ‘vrouw’ heeft een gelijke of hogere kans dan de categorie ‘man’ op karakteristiek 
professionele kleding. 
 
H2.4 De categorie ‘vrouw’ heeft een lagere kans dan de categorie ‘man’ op karakteristiek praten. 
H2.4.0 De categorie ‘vrouw’ heeft een gelijke of hogere kans dan de categorie ‘man’ op karakteristiek 
praten. 
 
H2.5 Op afbeeldingen met mannen en vrouwen heeft een vrouw een grotere kans op lagere fysieke 
positie dan een man. 
H2.5.0 Op afbeeldingen met mannen en vrouwen heeft een vrouw een gelijke of kleinere kans op 
een lagere fysieke positie dan een man. 
 
H2.6 Op afbeeldingen met mannen en vrouwen heeft een vrouw een grotere kans op een kleiner 
oppervlakte op de afbeelding dan een man. 
H2.6.0 Op afbeeldingen met mannen en vrouwen heeft een vrouw een gelijke of kleinere kans op 




2.4.3 Thema 3 Is de gendercompositie van de afbeelding veranderd bij karakter man? 
De vraag die ik hier wil onderzoeken luidt als volgt: is het mogelijk om op basis van de informatie die 
is verzameld in het kader van thema 1 en 2 uitspraken te doen over mogelijke ontwikkelingen van 
afbeeldingen van mannen binnen de genderrelatie? 
 
Vertrekpunt voor dit thema is de stelling dat jaarverslagen het beeld van mannelijke dominantie in 
stand houden. De in het literatuuronderzoek beschreven empirische onderzoeken brengen naar vo- 
ren dat mannen het beeld in het jaarverslag domineren ten opzichte van vrouwen. Met het gebruik 
van het begrip in stand houden van de dominantie wordt gerefereerd naar begrippen uit het eerder 
omschreven theoretisch kader met betrekking tot de invalshoek gender. Hier is omschreven dat gen- 
derverhoudingen steeds moeten worden bevestigd. Genderrepresentaties, in het belangrijke repre- 
sentatieve document jaarverslag, laten intern en aan de buitenwereld zien hoe invulling wordt gege- 
ven aan de genderverhoudingen. 
 
Voor dit thema is geen hypothese gemaakt. De verwachting is dat er geen verandering is gekomen in 
de positie van de man, ondanks de opkomst van de vrouw op de Nederlandse arbeidsmarkt. 
 
Het volgende hoofdstuk gaat over de methode en technieken van onderzoek. Hoofdstuk 4 gaat speci- 
fiek over de resultaten van onderzoek en in hoofdstuk 5 is plaats voor de bespreking van de resulta- 
ten. 
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3 Methode en technieken 
3.1 Inleiding 
 Dit onderzoek verkent hoe representaties van gender bijdragen aan de gendering van organi- 
saties. 
 Om de gendercompositie te analyseren is een scorekaart gemaakt. Om na te gaan of geob- 
serveerde verschillen significant zijn, is een logistische regressieanalyse gemaakt. 
 
Opzet van dit hoofdstuk 
 Data verzamelen 
 Afbeeldingen content analyse 
 Toetsen van de hypothese 
 
 
3.2 Data verzamelen 
Gekozen is voor een steekproef van 30 verschillende jaarverslagen uit het verslagjaar 2014 van aan 
de Amsterdamse beursgenoteerde ondernemingen. De omvang van 30 jaarverslagen is het resultaat 
van een afweging tussen de hoeveelheid beschikbare tijd en statistische eisen aan een steekproef. 
De keuze voor jaarverslagen van verschillende ondernemingen heeft als voordeel dat er een breder 
beeld ontstaat dan focus op één bedrijf of één sector. 
 
 
Reflectie op de steekproef  
De keuze voor het jaarverslag van beursgenoteerde ondernemingen beperkt de onderzoekspopula- 
tie. Beelden van andere organisaties zoals het MKB, zorg en overheid worden niet meegenomen. 
Davison (2015)  laat in haar review over onderzoeken naar afbeeldingen binnen Financial Accounting 
zien dat de onderzoeken voornamelijk komen uit de Verenigde Staten of het Verenigd Koninkrijk en 
bijvoorbeeld niet of weinig uit Afrika, Azië en Zuid-Amerika. 
 
Een relevante ontwikkeling in de techniek is de automatische gezichtsherkenning. Zie bijvoorbeeld: 
Comparison of Recent Machine Learning Techniques for Gender Recognition from Facial Images , Lem- 
ley (2016). Ten tijde van het schrijven van deze scriptie is er geen betrouwbare software beschikbaar. 
Als de techniek van automatische gezichtsherkenning betrouwbaar genoeg is en beschikbaar komt, 
dan is het mogelijk te werken met grote hoeveelheden jaarverslagen. 
 
 
3.3 Selecteren en ordenen van gegevens 
Afbeeldingen worden geselecteerd op de aanwezigheid van mensen, met uitzondering van kinderen. 
Zowel foto’s als tekeningen worden beschouwd als afbeeldingen. Onduidelijke of vage afbeeldingen 
worden niet meegenomen in dit onderzoek. Bij twijfel is een tweede beoordelaar ingeschakeld. 
 
De voorgenomen werkwijze is het kwantificeren van de numerieke verhouding tussen h et aantal 
mannen en vrouwen op afbeeldingen in jaarverslagen uit 2014. De kwantitatieve gegevens worden 
als volgt geordend: 
i. Analyseren van elke afbeelding met mensen. Bij de analyse worden gegevens per afbeelding 
en per jaarverslag genoteerd. 
ii. Groeperen van de afbeeldingen in categorieën 1. Alleen mannelijke karakters, 2. Alleen 
vrouwelijke karakters, 3. Combinatie van mannelijke en vrouwelijke karakters. 
In de eerste twee categorieën gaat het om de bestudering van mannen en vrouwen individueel of 
samen met dezelfde sekse. In de derde categorie wordt ook onderzocht hoe vrouwen en mannen 
zich verhouden tot het andere geslacht. 
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3.4 Afbeeldingen content analyse 
Deze paragraaf is gericht op de selectie en werking van de scorekaart. Bij het bestuderen van de af- 
beeldingen ligt de focus op de relatieve verschijningsfrequentie van mannen en vrouwen. Met be- 
hulp van een scorekaart wordt elke geselecteerde afbeelding geanalyseerd. De scorekaart, die is 
overgenomen van Benschop en Meihuizen (2002), staat in de bijlage. Een aantal factoren wijst erop 
dat de scorekaart over voldoende wetenschappelijke kwaliteit beschikt. Allereerst zijn Benschop en 
Meihuizen in hun publicatie transparant over de constructie van de scorekaart. De publicatie is ge- 
publiceerd in Accounting Organizations and Society, een tijdschrift van goede reputatie. De score- 
kaart is in publicaties van anderen gebruikt voor verder onderzoek naar afbeeldingen in jaarversla- 
gen: Bujaki en McConomy (2010a, 2010b), Shen en Samkin (2008), Tewari et al (2012), Duff (2011), 
Helms Mills (2005) en Kyriacou (2015). Bovendien wordt het artikel van Benschop en Meihuizen 
(2002)  binnen verschillende wetenschappelijke sectoren geciteerd. Voorbeelden hiervan zijn onder- 
zoeken naar afbeeldingen in accountancy door Bell en Davison (2013), studies naar management en 
organisatiekunde zoals Meyer et al (2013) en Alvesson en Billing (2009), en genderstudies zoals Sty- 
hre, Bakman & Börjesson (2005). Tot slot waarborgt ook de reputatie van de auteurs de kwaliteit van 
de scorekaart. Auteur Benschop is nu professor bij het Institute for Gender Studies, Radboud Univer- 
sity Nijmegen en affiliatie professor bij het Center for Gender in Organizations of Simmons School of 
Management, Boston, USA. 
 
Kortom, voor de analyse van afbeeldingen is gekozen voor een bestaande scorekaart die is overge- 
nomen uit een publicatie met een goede reputatie. 
 
 
Uitleg hoe de score kaart het beeld analyseert  
Een gebruikte en vertaalde versie van de scorekaart die is ontworpen door Benschop en Meihuizen 
(2002) is opgenomen in de bijlage. De scorekaart is gericht op het voorkomen van mannen en vrou- 
wen op afbeeldingen. Door het tellen van de relatieve verschijningsfrequentie van specifieke variabe- 
len is het mogelijk een kwantitatieve analyse te maken van de afbeeldingen. De te identificeren vari- 
abelen zijn persoonlijke kenmerken van een persoon. Deze kenmerken zijn geb aseerd op onder- 
zoeken naar het voorkomen van gender in afbeeldingen bij schoolboeken, media en reclame. De 
scorekaart bestaat uit twee delen. Het eerste deel gaat over het identificeren van variabelen met 
persoonlijke kenmerken van de persoon op de afbeelding (medewerker, klant, professionele locatie, 
professionele kleding, praten). Het tweede deel van de scorekaart gaat over het identificeren van 
variabelen van de gendersamenstelling van de afbeelding. 
 
 
Noteren van de gegevens  
Gegevens die uit de scorekaart voortkomen worden genoteerd volgens het codeboek in het pro- 
gramma SPSS-versie 23. Voor het overzichtelijk presenteren van de data maak ik gebruik van tabel- 
len. Er worden geen grafieken gebruikt. 
 
 
3.5 Statistische toetsen 
De statistische toetsen zijn gericht op het beoordelen van samenhang en significantie van de karakte- 
ristieken die voortkomen uit de content analyse van de afbeeldingen. Bij hypothese 1 krijgt de fre- 
quentieanalyse vorm in tabellen en volgt een t-toets voor de samenhang. 
 
Bij hypothese 2 gaat het om een enkelvoudige analyse. Het meetniveau van de variabelen is nomi- 
naal. Voor de samenhang tussen meer dan twee nominale variabelen adviseert Baarda (2014) een 
loglineaire analyse. Een logistische regressieanalyse geeft geen proportie verklaarde variantie (R2), 
zoals die voor interval of ratio variabelen in een lineair model gedefinieerd is, aldus Sieben en Linis- 
sen (2017). Deze auteurs hebben een voorkeur voor het gebruik van een pseudo R2 maat bij een 
logistische regressieanalyse, omdat de R2 van Nagelkerke in tegenstelling tot de Cox & Snell R2 wel 
de waarde één kan bereiken. 
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Culturele context toets  
Om na te gaan of de aangetroffen verhouding tussen mannen en vrouwen in jaarverslagen past bin- 
nen een grotere culturele context, volgen twee toetsen. De eerste toets heeft als doel te onder- 
zoeken of de numerieke representatie van vrouwen in afbeeldingen in het jaarverslag overeenkomt 
met het aantal vrouwen in dienst van de onderneming. Dit is mogelijk door het percentage van 
vrouwen in afbeeldingen te vergelijken met het percentage van vrouwelijke medewerkers in de on- 
derneming. Zo wordt getoetst of de verwachte ondervertegenwoordiging van vrouwen in het jaar- 
verslag mogelijk veroorzaakt wordt door een ondervertegenwoordiging van vrouwen in de onder- 
neming. 
 
De tweede toets vergelijkt de representatie van afgebeelde vrouwen in het jaarverslag met een an- 
dere culturele context. Hierbij wordt een vergelijking gemaakt met het onderzoek naar de represen- 
tatie van vrouwen op televisie in 2014. Dit onderzoek is gehouden in opdracht van het Commissari- 




3.6 Toetsen van de hypotheses 
3.6.1 Inleiding 
Per hypothese wordt in deze paragraaf aangegeven hoe de toetsing vorm krijgt. De hypotheses zijn 
gemaakt op basis van het literatuuronderzoek in hoofdstuk 2. De resultaten van het onderzoek, met 
als richtinggevend element de hypothese, staan in het volgende hoofdstuk. 
 
 
3.6.2 Hypothese 1 
H1: In jaarverslagperiode 2014 is het aantal afbeeldingen in de categorie ‘vrouw’ kleiner dan 
in de categorie ‘man’. 
H1.0: In jaarverslagperiode 2014 is het aantal afbeeldingen in de categorie ‘vrouw’ gelijk aan 
of groter dan het aantal in de afbeeldingscategorie ‘man’. 
 
Om na te gaan of er sprake is van significant verschil tussen de categorie man en categorie vrouw 
wordt een independent sample t-test gehouden. Het gaat dan om de 25 jaarverslagen met afbeel- 
dingen. De variabele met het aantal hoofdpersonen op een afbeelding (aan1,) is de grouping variabe- 
le. Het geslacht van de hoofdpersoon (ges1, ges2) is de testvariabele. Voor de significantie wordt 




3.6.3 Hypotheses thema 2 De vrouw als outsider van de organisatie 
De toets richt zich op de vraag of er sprake is van significante invloed van de gendercompositie van 
de afgebeelde personen op de het karakter. De gendercompositie van de afgebeelde personen is de 
onafhankelijke variabele. De rol van het karakter is de afhankelijke variabele. Zowel de onafhankelij- 




 DEFINITIE   VAN REGRESSIE   VARIABELEN 
 Variabelen identificeren persoonlijk e k enmerk en van een persoon 
Medewerker Dichotome variabele met waarde 1 als de persoon is afgebeeld als een medewerker  en anders 0. 
Professionele 
locatie 




Dichotome variabele met waarde 1 als de voornaamste of hoofdpersoon professioneel is gekleed 
anders 0. 




Dichotome variabele met waarde 1 als de positie van een man hoger is dan die van een vrouw 
anders 0. 
Opp.  vrouw  klei- 
ner 
Dichotome variabele met waarde 1 als  de oppervlakte van een man  groter is  dan die van een 
vrouw anders 0. 
 Variabelen identificeren de gender samenstelling van de afbeelding 
Vrouw Dichotome variabele met waarde 1 als de persoon een vrouw is en anders 0. 
Vrouw  met  ande- 
re vrouwen 
Dichotome variabele met waarde 1 als  de persoon  een  vrouw  is  vergezeld met exclusief vrou- 
wen anders 0. 
Vrouw   met  man- 
nen 
Dichotome variabele met waarde 1 als  de persoon een vrouw is  vergezeld met ten minste een 
man anders 0. 
Man Dichotome variabele met waarde 1 als de persoon een man is anders 0. 
Man   met  andere 
mannen 
Dichotome  variabele  met waarde 1 als  de persoon een man  is  vergezeld met  exclusief andere 
mannen anders 0. 
Man    met    vrou- 
wen 
Dichotome  variabele  met  waarde  1 als  de  persoon  een  man  is  vergezeld  met  tenminste een 
vrouw anders 0. 
Tabel 3 Variabelen definities 
 
In paragraaf 2.4.2 staan de hypothesen in het kader van insluitings- en uitsluitingsprocessen. Er is 
geen hypothese gemaakt over kleding vanwege meetproblemen. Voor het derde thema zijn geen 
hypothesen gemaakt. 
 
In het volgende hoofdstuk worden de resultaten van onderzoek gepresenteerd. In hoofdstuk vijf 
worden de resultaten besproken en conclusies getrokken. 
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4 Resultaten van onderzoek 
Dit hoofdstuk behandelt de empirische resultaten van de analyses van genderrepresentaties in jaar- 
verslagen. Het begint met het een toelichting op de populatie in paragraaf 4.1. 
 
 
4.1 Jaarverslagen en de aanwezigheid van vrouwen en mannen op afbeeldingen 
Van de 30 onderzochte jaarverslagen zijn er 5 zonder afbeeldingen met mensen. 
 
Jaarverslagen en afbeeldingen inhoud 
 
 Afbeeldingen met mensen 
Aantal jaarverslagen met afbeeldingen in categorie 25 
Aantal jaarverslagen zonder afbeeldingen in categorie 5 
Totaal aantal jaarverslagen 30 
Tabel 4 Jaarverslagen met afbeeldingen van mensen 
 
 
De afbeeldingen met mensen zijn onderverdeeld in de categorieën: exclusief met een man (of meer- 
dere mannen), exclusief met een vrouw (of meerdere vrouwen) en mannen en vrouwen samen. In 
tabel 5 staat een overzicht van het voorkomen van deze categorieën in de jaarverslagen. Een jaarver- 






Exclusief man Exclusief vrouw Mannen en vrouwen samen 
Aantal jaarverslagen met afbeel- 
dingen in categorie 
25 17 20 
Aantal jaarverslagen zonder af- 
beeldingen in categorie 
5 13 10 
Totaal aantal jaarverslagen 30 30 30 
Tabel 5 Jaarverslagen en aanwezigheid van afbeeldingen 
 
Het valt op dat vijf jaarverslagen wel afbeeldingen van mannen maar niet van vrouwen gebruiken. 
Ook is opvallend dat bijna de helft van de jaarverslagen geen afbeelding van een vrouw zonder man 
plaatsen. 
 
De onderstaande tabellen geven een overzicht van de afbeeldingen met mensen uit alle jaarversla- 
gen samen. In totaal gaat het om 667 afbeeldingen. Naast de bij de vorige tabel beschreven drie ca- 
tegorieën is ook de categorie ‘foto’s met niet te definiëren sekse’ opgenomen. 
 
Verhouding tussen afbeeldingen van vrouwen 
en mannen:   – soort samengestelde afbeelding 
 Aantal afbeeldingen % van totaal 
Foto’s met exclusief man 385 58% 
Foto’s met exclusief vrouw 145 22% 
Foto’s met mannen en vrouwen 76 11% 
Foto’s met niet te definiëren sekse 45 7% 
Totaal aantal foto’s met mensen 667 100% 
Tabel 6 Verhouding tussen afbeeldingen van vrouwen en mannen– soort samengestelde afbeelding 
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Bij tabel 6 valt op dat 69% van alle afbeeldingen met een persoon bestaat uit een afbeelding met 
minimaal één man versus 33% met minimaal één vrouw. Opvallend is de verhouding met het totaal 
aantal afbeeldingen. 
 
De volgende stap zoomt in op de afbeelding in de afbeeldingscategorie. De gevonden verhoudingen 
bij de categorieën zijn weergegeven in onderstaande tabellen. Door afronding is het totaal niet 
100%. Dit overzicht, in de tabellen 7 en 8, wordt gebruikt om te bespreken of een vrouw zelfstandig 




Verhoudingen in afbeeldingen categorie: 
– afbeeldingen met mannen 
 
 Aantal afbeeldingen % van het totaal 
Foto’s met mannen individueel 322 71% 
Foto’s met mannen met andere mannen 54 12% 
Foto’s mannen met vrouwen 76 17% 
Totaal 452 100% 
Tabel 7 Numerieke representatie van vrouwen en mannen in afbeeldingen – soort afbeelding met mannen 
 
Bij tabel 7 valt op, ook relatief, het hoge aantal afbeeldingen met één persoon. Tabel 7 betreft af- 
beeldingen met mannen. Voor de categorie afbeeldingen met vrouwen is een vergelijkbare tabel 
gemaakt. 
 
Verhoudingen in afbeeldingen categorie: 
– afbeelding met vrouwen 
 
 Aantal afbeeldingen %    Van het totaal 
Foto’s met vrouwen individueel 119 56% 
Foto’s met vrouwen met andere vrouwen 18 8% 
Foto’s met vrouwen en mannen 76 36% 
Totaal 213 100% 
 
Tabel 8 Numerieke representatie van vrouwen en mannen in afbeeldingen – soort afbeelding met vrouwen 
 
Er is een opvallend verschil tussen tabel 7 en 8. Vrouwen hebben vaker het gezelschap van een man 
nodig om te worden afgebeeld dan omgekeerd het geval is. Zo bestaat 36% van de afbeeldingen met 
een vrouw uit een afbeelding met man en vrouw samen, versus 17% bij de categorie man. 
 
 
Toets hypothese 1   
Hypothese 1 heeft als doel te onderzoeken of er een significant verschil is tussen de afbeeldingen in 
categorie hoofdpersoon man en categorie hoofdpersoon vrouw. De hypothese staat hieronder. 
 
H1: In jaarverslagperiode 2014 is het aantal afbeeldingen in de categorie ‘vrouw’ kleiner dan 
in de categorie ‘man’. 
H1.0: In jaarverslagperiode 2014 is het aantal afbeeldingen in de categorie ‘vrouw’ gelijk aan 
of groter dan het aantal in de afbeeldingscategorie ‘man’. 
 
Om na te gaan of er sprake is van significant verschil tussen de categorie man en categorie vrouw 
wordt een independent sample t-test gehouden bij het type afbeelding met één persoon. Dit zijn 447 
afbeeldingen van de in totaal 622 onderzochte afbeeldingen. De uitkomst van deze toets staat in 
onderstaande tabel. Uit deze toets volgt dat bij afbeeldingen met één persoon de categorie ‘vrouw’ 
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gemiddeld 0,27 keer voorkomt en de categorie ‘man’ gemiddeld 0,77. Hiermee is de nulhypothese 
verworpen. Onderstaande tabel zet de gegevens netjes op een rij. 
 
Afbeeldingscategorie vrouw Afbeeldingscategorie man 
Ja, afbeelding met vrouw 
Gemiddeld 0,27; spreiding 0,44 
Ja, afbeelding met man 
Gemiddelde 0,77; spreiding 0,44 
Nee, geen afbeelding met vrouw 
Gemiddeld 0,14; spreiding 0,35 
Nee, geen afbeelding met man 
Gemiddelde 0,34; spreiding 0,47 
Significant Significant 
t= 3,651; df 398; p<0,01 bij tweezijdige toetsing t=9,197;  df303; p<0,01 bij tweezijdige toetsing 
Tabel 9 Uitkomst independent sample t-test bij afbeeldingen met 1 persoon 
 
 
De volgende stap in het beschrijven van de aanwezigheid van mannen en vrouwen in afbeeldingen 
uit jaarverslagen gaat over afbeeldingen van medewerkers. Onderstaande tabel geeft een frequen- 
tie-overzicht van afbeeldingen met medewerkers. Hiervoor zijn de scores voor hoofdpersoon mede- 
werker gebruikt. Voor deze analyse zijn de afbeeldingen met de categorie ‘niet te bepalen sekse’ niet 
meegenomen. 
 
Verhoudingen in afbeeldingen: 
– afbeelding als medewerker 
 




Tabel 10 Numerieke representatie van vrouwen en mannen in afbeeldingen – afbeeldingen van medewerkers 
 
Van het totaal aantal van 622 afbeeldingen met mensen met te definiëren geslacht, is op 54% een 
mannelijke hoofdpersoon afgebeeld als medewerker. Voor vrouwelijke hoofdpersonen is dit 14,1%. 
Dit is in verhouding 3,8 tegen 1. 
 
Tot zover de beschrijving van het voorkomen van mannen en vrouwen op afbeeldingen. In de vol- 
gende paragraaf gaat de aandacht uit naar het nader analyseren van de afbeeldingen. 
 
 
4.2 Jaarverslagen en de invulling van gender 
Gender krijgt invulling door dagelijkse bevestiging van hoe het hoort. Afbeeldingen in jaarverslagen 
horen hier ook bij. In hoofdstuk 2 zijn hiervoor enkele hypothesen gemaakt, met als doel te onder- 
zoeken of er verschillen optreden in de afbeeldingen van mannen en vrouwen. De verwachting is dat 
de gendercompositie van de afbeelding de kans op een karakteristiek groter of kleiner maakt. Deze 
karakteristieken zijn: de rol van de hoofdpersoon, de locatie, de kleding en of iemand praat. Elke 
afbeelding met mensen is met behulp van een scorekaart beoordeeld op de aanwezigheid van karak- 
teristieken. De afbeeldingen met ‘niet te definiëren sekse’ zijn niet meegenomen. De volgende para- 
graaf gaat in op mogelijke significante verschillen. In deze paragraaf is aandacht voor de scores. 
 
Onderstaande tabel 11 geeft een overzicht van de scores. De afbeeldingen zijn gegroepeerd in drie 
categorieën: ‘man alleen’, ‘vrouw alleen’ en ‘man en vrouw samen’. De percentages zijn gebaseerd 
op het aantal afbeeldingen binnen de kolom en per karakteristiek. Bij de categorie ‘man en vrouw 
samen’ is ook aandacht voor een mogelijk verschil tussen mannen en vrouwen bij de onderwerpen: 
meerderheid, fysiek hogere positie en oppervlakte van de hoofdpersoon op de afbeelding. 
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Man en vrouw samen 
       
  Man Vrouw  Man Vrouw 
Rol       
 Medewerker 79% 48%  33% 24% 
 Klant 15% 36%  46% 55% 
 Anders 2% 6%  9% 3% 
 Niet te herleiden 4% 6%  12% 17% 
 Totaal 100% 100%  100% 100% 
Locatie       
 Prof. locatie 41% 28%  57% 47% 
 Niet prof. Locatie 12% 25%  24% 33% 
 Niet te herleiden 46% 41%  18% 20% 
 Totaal 100% 100%  100% 100% 
Kleding       
 Professioneel 82% 54%  66% 50% 
 Casual 10% 32%  25% 34% 
 Anders 1% 1%  3% 5% 
 Niet te herleiden 6% 6%  5% 11% 
 Totaal 100% 100%  100% 100% 
       
Praten  6% 6%  9% 9% 
       
Meerderheid     36% 9% 
Hogere fysieke 
positie 
    41% 12% 
Grotere  ruimte op de 
afbeelding 
    30% 17% 
       
Aantal afbeeldingen  385 145 76   
Aantal jaarverslagen  25 17 20   
 
Tabel 11 Portretten van mannen en vrouwen in afbeeldingen in percentages 
 
Een nadere beschouwing van bovenstaande tabel vormt hier aanleiding tot het aanstippen van enke- 
le opvallende resultaten. De tabel geeft inzicht in de verdeling binnen een afbeeldingscategorie. Het 
lijkt wel of mannen minder met het werk bezig zijn in gezelschap van een vrouw. Een man alleen 
heeft als klant een score van 15%. Samen met een vrouw is dit echter 46%. Dit is ook zichtbaar bij de 
niet-professionele locatie. Een man alleen heeft een score van 12% en samen met een vrouw een 
score van 24%. Benschop en Meihuizen (2002) hebben hierin een patroon gevonden. De auteurs 
laten zien dat mannen een veel grotere kans hebben om afgebeeld te worden bij een specifieke ka- 
rakteristiek. Deze kans neemt echter sterk af als ze samen met een vrouw op de afbeelding staan. 
Voor vrouwen geldt dat de kans sterk toeneemt als ze samen met een man op de afbeelding staan. 
De volgende paragraaf richt zich op het mogelijk vinden van dergelijke patronen in de kansen om 
afgebeeld te worden. 
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4.3 Kans op een karakteristiek, is dit genderafhankelijk? 
De verwachting is dat, ook voor jaarverslagperiode 2014 in Nederland, afbeeldingen met een man 
vergeleken met afbeeldingen met een vrouw, een grotere kans hebben op aanwezigheid van karak- 
teristieken. Deze verwachting krijgt onderbouwing in het literatuuronderzoek en is gebaseerd op 
theorie en empirische onderzoeken. Om deze verwachting te testen zijn zes hypothesen gemaakt, 
die richting geven aan de analyses. De afhankelijke variabele is de gendercompositie van de afbeel- 
ding. De onafhankelijke variabele is de karakteristiek (medewerker, professionele locatie, professio- 
nele kleding, praten). Voor de afbeeldingscategorie man en vrouw samen gaat de aandacht uit naar 
de kans op de karakteristieken: lagere fysieke positie vrouw en kleiner oppervlakte vrouw. 
 
Zoals beschreven in het vorige hoofdstuk is gekozen voor de logistische regressieanalyse. Dit is een 
regressieanalyse die rekening houdt met het binaire karakter van het verschil tussen man en vrouw. 
De logistische regressieanalyse werkt met kansen. Hoe groter het getal, hoe groter het effect op deze 
logit. Net als bij lineaire regressie betekent een positief getal een positief effect en een negatief getal 
een negatief effect, aldus Siebel en Linissen (2017). Elke onafhankelijke variabele is in een eigen ca- 
tegorie geplaatst. In de kolommen staan de geschatte effecten op de logit (of log odds) . Logit is het 
het natuurlijke logaritme van de kansverhouding. Bij een positief getal is sprake van een positieve 
kans op aanwezigheid van de onafhankelijke variabele. Bij een negatief getal is sprake van een nega- 
tieve kans op aanwezigheid van de onafhankelijke variabele. De 47 (7% van het totaal) afbeeldingen 
met onduidelijke gender zijn bij deze toets weggelaten. 
 
De uitkomsten van de logistische regressieanalyse staan in onderstaande tabel. De uitkomsten van 
de hypothesen worden gepresenteerd in tabel 13. De resultaten worden besproken in het volgende 
hoofdstuk. 
 
H2.1 H2.2 H2.3 H2.4 H2.5 H2.6 
 
Gendercompositie 
van de afbeelding 
Ka ra kteristiek 
Medewerker 
Ka ra kteristiek 
Prof. l oca tie 
Ka ra kteristiek 
Prof. kl eding 
Ka ra kteristiek 
Pra ten 
La gere fysieke 
pos itie vrouw 
Kl ei ner opper- 
vl a kte vrouw 
Medewerker xxx  -0,43  1,79 *** 0,10  -1,60 ** -0,83  
Vrouw -2,73 *** -0,13  -2,06 *** -2,12 ** xxx  xxx  
Vrouwen -18,75  -0,03  1,17 ** 3,43 *** xxx  xxx  
Meerderheid 
vrouwen 
1,52  0,15  -1,99 * 1,17  1,39  -17,74  
Man 2,77 *** -0,18  -1,49 *** -1,01 * xxx  xxx  
Mannen -1,29 *** 1,31 *** 0,32  1,73 *** xxx  xxx  
Meerderheid 
mannen 
0,62  1,49 *** -2,36 *** 0,28  2,80 *** 2,45 *** 
Nagelkerke pseu- 
do R2 
0,68  0,09  0,22  0,15  0,18  0,12  
likelihood Ratio 
Chi2 
361,20  791,40  626,96  288,70  208,50  176,40  
Vrijheidsgraden 6,00  7,00  7,00  7,00  3,00  3,00  
Tabel 12 Logistische regressie resultaten *** significant= p<0,01 ** significant= p<0,05 *significant=p<0,10 
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 Omschrijving Aanname Motivatie 
H2.1 De categorie ‘vrouw’ heeft een  lagere Aangenomen, Categorie vrouw heeft 4 keer 




Beiden  zijn significant. 
lagere kans dan categorie man. 
H2.2 De categorie ‘vrouw’ heeft een  lagere 
kans dan de categorie ‘man’ op karak- 
Verworpen, 
Vrouw -0,13 
Onvoldoende significante kan- 
sen voor vergelijking. 
 teristiek professionele locatie. Man -0,18 
Beiden  niet significant. 
 
H2.3 De categorie ‘vrouw’ heeft een  lagere 
kans dan de categorie ‘man’ op karak- 
Aangenomen, 
Vrouw -2,06 
Categorie ‘vrouw’ heeft  een 
0,57 lagere kans dan man. 
 teristiek professionele kleding. Man -1,49 
Beiden  significant 
 
H2.4 De categorie ‘vrouw’ heeft een lagere 





Categorie ‘vrouw’ heeft  een 
1,11 lagere kans dan man. 
  Beiden  significant  
H2.5 Op afbeeldingen met mannen en Verworpen Onvoldoende significante kan- 
 vrouwen heeft een vrouw een  grotere 
kans op lagere fysieke positie dan een 
man. 
Meer.  vrouw 1,39 
Meer. man 2,80 
Alleen bij meerderheid 
sen voor vergelijking. 
  mannen  significant  
H2.6 Op afbeeldingen met mannen en 
vrouwen heeft een vrouw een  grotere 
kans op een kleiner oppervlakte op de 
afbeelding dan een man. 
Verworpen 
Meer.  Vrouw -17,74 
Meer.  Man 2,45 
Alleen bij meerderheid 
Onvoldoende significante kan- 
sen voor vergelijking. 
  mannen  significant  
Tabel 13 Overzicht hypothesen uitkomsten 
 
 
4.4 Culturele context 
Zoals besproken in het hoofdstuk Methode en Technieken, volgen hier twee toetsen om na te gaan 
of de aangetroffen verhouding tussen mannen en vrouwen in jaarverslagen past binnen een grotere 
culturele context. De eerste toets heeft als doel te onderzoeken of de numerieke representatie van 
vrouwen in afbeeldingen in het jaarverslag overeenkomt met het aantal vrouwen in dienst van de 
onderneming. De tweede validiteitstoets vergelijkt de representatie van afgebeelde vrouwen in het 
jaarverslag met een andere culturele context. 
 
Toets 1: Zijn het aantal afbeeldingen met vrouwen vergelijkbaar met het aantal vrouwen in dienst?   
In navolging van Benschop en Meihuizen (2002) is een mogelijke verklaring voor het verschil in repre- 
sentatie van mannen en vrouwen dat er weinig vrouwen in dienst zijn van de onderneming. Om dit   
te onderzoeken is een overzicht gemaakt van mannen en vrouwen in dienst en het aantal afbeeldin- 
gen in het jaarverslag. De volgende tabel vergelijkt de representatie van vrouwen in het jaarverslag 
met aantal vrouwen in dienst. De jaarverslagen zijn gesorteerd op representatieratio. Een represen- 
tatieratio groter dan 100  betekent een oververtegenwoordiging van vrouwelijke medewerkers. 
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Onderneming Vrouwen Mannen Aantal Aantal Aantal P e r P e r Re latieve 
 pe rcentage pe rcentage afb. afb. afb. man v rouw re presen- 















Over-representatie   van vrouwen als 
medewerker 
 
 DSM 28% 72% 20 15 7 75% 35% 125% 
 Binckbank 18% 82% 9 9 2 100% 22% 123% 
 TNT 48% 52% 9 7 5 78% 56% 116% 
 Unilever 32% 68% 36 25 12 69% 33% 104% 
Onder-representatie   van vrouwen 
als medewerker 
       
 Randstad 68% 33% 6 5 4 83% 67% 98% 
 TomTom 29% 71% 11 8 3 73% 27% 94% 
 KPN 24% 76% 29 23 6 79% 21% 86% 
 Wolters Klu- 
wer 
52% 48% 22 13 9 59% 41% 79% 
 Akzo Nobel 25% 75% 16 14 3 88% 19% 75% 
 Delta Loyd 42% 58% 13 10 4 77% 31% 73% 
 Ahold 48% 52% 38 27 13 71% 34% 71% 
 Gelmalto 39% 61% 22 17 5 77% 23% 58% 
 ING 50% 50% 4 4 1 100% 25% 50% 
 Philips 35% 65% 24 20 4 83% 17% 48% 
 ReedElsevier 53% 47% 20 16 5 80% 25% 47% 
 NN 46% 54% 7 6 1 86% 14% 31% 
 ASMI 14% 86% 23 23 1 100% 4% 31% 
Geen representatie  van vrouwen als medewerker       
 Shell 29% 71% 1 1 0 100% 0% 0% 
 Ordina 17% 83% 4 4 0 100% 0% 0% 
 Accell 24% 74% 5 5 0 100% 0% 0% 
 Heineken 20% 80% 13 13 0 100% 0% 0% 
 Boskalis 10% 90% 15 15 0 100% 0% 0% 
Geen afbeeldingen van mensen  en 
wel  percentage 
       
 ASML 13% 87% xx xx xx xx xx xx 
 Aegon 40% 60% xx xx xx xx xx xx 
Geen data aantal vrouwen in dienst        
 Aalbers Niet Niet 7 6 1 86% 14% xx 
 OCI niet Niet 16 16 0 100% 0% xx 
 Vopak niet Niet 42 41 2 98% 5% xx 
 Altice niet Niet xx xx xx xx xx xx 
 ArcelorMittal niet Niet xx xx xx xx xx xx 
 Brunel niet Niet xx xx xx xx xx xx 
Tabel 14 Numerieke representatie van vrouwen in afbeeldingen van medewerkers 
 
Tabel 14 is belangrijk om na te kunnen gaan of het aantal vrouwen in dienst van de onderneming van 
invloed is op de representatie van vrouwen in het jaarverslag. Van de 30 jaarverslagen kennen 4 een 
oververtegenwoordiging van vrouwen en 5 jaarverslagen hebben een ondervertegenwoordiging van 
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50% of lager. Er zijn 6 ondernemingen erg zuinig met informatie over hun mensen in dienst. Tabel 14 
laat ook zien hoe belangrijk de afbeeldingen van Raad van Commissarissen en directeuren zijn in de 
jaarverslagen. Tot slot laten 9 jaarverslagen 10 of minder afbeeldingen van medewerkers zien. 
 
 
Toets II: representatie vrouwen in een grotere culturele context  
Een mogelijke verklaring voor de bevinding dat vrouwen zo weinig zijn afgebeeld is dat het past in de 
Nederlandse cultuur om in representatie (afbeeldingen, journaal, radio, televisie, kranten, e.d.) 
vrouwen weinig te laten vertegenwoordigen. Om dit te valideren is, i n navolging van Benschop en 
Meihuizen (2002), gebruikgemaakt van onderzoek naar de representatie van vrouwen in de media. 
Over de periode van 2010-2015  is het percentage vrouwen op NPO-zenders 35%, aldus Atria (2017). 
De verhouding man/vrouw op de publieke omroep is nu ongeveer 2 staat tot 1 (Idem). 
In dit scriptieonderzoek naar jaarverslagen zijn van de 667 afbeeldingen met mensen er 58% met de 
categorie man en 22% categorie vrouw. Dit is een verhouding van 2,6 staat tot 1. 
 
Tot zover het vierde hoofdstuk met daarin de presentatie van de resultaten. Hoofdstuk 5 volgt met 
de bespreking en de plaatsing in de literatuur van de gevonden resultaten. 
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5 Bespreking van de resultaten, conclusies en discussie 
 
5.1 Inleiding 
Dit hoofdstuk volgt de drie thema’s zoals besproken in het literatuuronderz oek in hoofdstuk 2, voor 
een heldere verbinding tussen de onderzochte literatuur en de bespreking van de resultaten. Door 
het repliceren van het onderzoek van Benschop en Meihuizen (2002) ligt de focus op het feministisch 
paradigma. En daarmee ligt, aldus McCarthy (2015) (2015) in haar proefschrift, de nadruk op macht 
binnen de genderrelaties. De thema’s schenken in toenemende mate aandacht aan de machtsvraag- 
stukken in de onderzochte genderrelaties. Hieronder volgt de herhaling van de doelstelling: 
Zichtbaar maken in hoeverre veranderingen in het maatschappelijk denken over gelijkheid 
tussen man en vrouw kunnen worden waargenomen bij representaties van gender in jaarver- 
slagen van beursgenoteerde ondernemingen in Nederland. 
 
Deze doelstelling krijgt uitvoering met de probleemstelling: 
Zijn in jaarverslagperiode 2014 van beursgenoteerde ondernemingen in Nederland de afbeel- 
dingen van vrouwen minder zichtbaar dan mannen? 
 
Thema 1 is gericht op de huidige stand van zaken en gaat in op de getalsmatige verhoudingen tussen 
mannen en vrouwen in afbeeldingen van jaarverslagen. Thema 2 is gericht op de vraag hoe gender 
vorm krijgt bij afbeeldingen in jaarverslagen. De aandacht gaat speciaal uit naar insluitings- en uitslui- 
tingsprocessen. Thema 3 gaat in op de vraag of er in de loop van de tijd veranderingen zijn opgetre- 




5.2 Thema  1 vertegenwoordiging 
De steekproef van 30 jaarverslagen, over verslagjaar 2014 is, getrokken uit de ondernemingen met 
een notering aan de Amsterdamse beurs. Van deze 30 jaarverslagen zijn er 25 met afbeeldingen van 
mensen. Van deze 25 jaarverslagen zijn er 5 zonder afbeeldingen van vrouwen en 13 jaarverslagen 
beelden vrouwen alleen af met begeleiding van een man. Van de 667 afbeeldingen is 58% met 
hoofdpersoon man en 22% met hoofdpersoon vrouw. Van de afbeeldingen met een medewerker zijn 
er 72% afbeeldingen met manlijke hoofdpersoon en 19% met een vrouwelijke hoofdpersoon. Uit de 
steekproef komt naar voren dat ondernemingen de voorkeur hebben voor het afbeelden van man- 
nen in hun jaarverslag. 
 
Gender is een structuurprincipe van de identiteit van mensen, dat mensen gebruiken voor het identi- 
ficeren van zichzelf en voor het toeschrijven van identiteit aan anderen Acker(1992), Gherardi (1995) 
en ook  (Eriksson & Kovalainen, 2015). Het voorkomen van dit structuurprincipe komt ook naar voren 
in de steekproef. Bij 7% van de afbeeldingen is de sekse onduidelijk. Het voorkomen van het gender 
als structuurprincipe van de identiteit van mensen is een belangrijke ondersteuning voor de relevan- 
tie van dit scriptieonderzoek. 
 
 
5.2.1 Passen de resultaten in de maatschappelijke ontwikkelingen? 
In het inleidende eerste hoofdstuk zijn maatschappelijke ontwikkelingen beschreven die mogelijk van 
invloed zijn op veranderingen in de representatie van mannen en vrouwen. Deze drie ontwikkelingen 
worden hieronder besproken. Daarbij is de insteek te achterhalen of deze ontwikkelingen een moge- 
lijke verklaring bieden voor de verschillen tussen de studie van Benschop en Meihuizen (2002) over 
verslagjaar 1996 en dit onderzoek van jaarverslagen over het verslagjaar over verslagjaar 2014. 
 
De eerste genoemde ontwikkeling is de toename van het aantal vrouwen op de arbeidsmarkt met 
33% in de periode tussen 1996 en 2014.  De tweede maatschappelijke ontwikkeling is de grotere 
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deelname met 24% aan het hoger onderwijs door vrouwen. De verwachting is dat door deze twee 
maatschappelijke ontwikkelingen de zichtbaarheid van vrouwen in het jaarverslag zal toenemen. In 
onderstaande tabel volgt een vergelijking van afbeeldingen met de score medewerker. 
 






Benschop en Meihuizen 
Tabel 7, bladzijde 620 
Man 76% 81% 
Vrouw 17% 11% 
Beiden 11% 8% 
Tabel 15 Vergelijking afbeeldingen met medewerker 
 
Het scriptieonderzoek laat een stijging van 6 procentpunten zien ten opzichte van het onderzoek van 
Benschop en Meihuizen (2002) is te zien bij de afbeelding van de vrouwelijke medewerker. Uit het 
scriptieonderzoek komt naar voren een verhouding van afbeelding manlijke medewerker versus 
vrouwelijke medewerker van 4,5 tegen 1 en in vergelijking met de andere kolom is dit 7,4 tegen 1. 
Ook bij de verhouding constateren we dat het aantal afbeeldingen met vrouwen is toegenomen. 
Echter de verhouding van 4,5 tegen 1 laat zien dat, ook in verslagjaar 2014, er een voorkeur is voor 
de afbeelding van een manlijke medewerker. 
 
De derde beschreven maatschappelijke ontwikkeling gaat over de wettelijke plannen voor een mini- 
maal aantal vrouwen in de Raad van Commissarissen in grote beursgenoteerde ondernemingen. 
Deze ontwikkeling heeft mogelijk enige invloed. In jaarverslagperiode 1996 is er geen enkel vrouwe- 
lijk lid voor de Raad van Commissarissen, en in 2014 zijn er wel vrouwelijke leden aanwezig. Deze 
vrouwen zijn in dit scriptieonderzoek mogelijk goed vertegenwoordigd aanwezig gezien het gebruik 
om een afbeelding van de Raad van Commissarissen toe te voegen aan het jaarverslag. 
 
Samenvattend: bij afbeeldingen van medewerkers is het verschil in representatie tussen mannen en 
vrouwen nog steeds aanwezig. 
 
 
5.2.2 Mogelijke verklaring I: de empirische onderzoeken 
De gevonden getalsverhoudingen van afgebeelde mannen en vrouwen passen binnen de eerder be- 
schreven empirische onderzoeken. De ongelijkheid in de afbeeldingen van vrouwen en mannen in de 
studie van Tinker en Neimark (1987) naar afbeeldingen in de periode 1917-1976, is nog steeds alom- 
tegenwoordig. Ook voor de Nederlandse situatie is empirisch onderzoek gedaan naar de vertegen- 
woordiging. De studie van Benschop en Meihuizen (2002) over verslagjaar 1996 laat een o ververte- 
genwoordiging van mannen zien. Davison (2015) laat in haar review zien dat alle 16 onderzoeken 
naar afbeeldingen in jaarverslagen met een theoretische oriëntatie op gender en/of diversiteit con- 
sequent een ondervertegenwoordiging van vrouwen op afbeeldingen aantonen. 
 
 
5.2.3 Mogelijke verklaring II: de cultuur 
Een mogelijke verklaring voor het gevonden resultaat dat vrouwen minder zijn afgebeeld dan man- 
nen ligt in de Nederlandse cultuur. Wellicht is het algemeen gebruik om in representatie (kranten, tv, 
afbeeldingen, woordvoerder) vrouwen minder vertegenwoordigd zijn dan mannen. Om dit te onder- 
zoeken is, in navolging van Benschop en Meihuizen (2002), gebruikgemaakt van onderzoek naar de 
representatie van vrouwen in de media (tv). Uit recent onderzoek van onderzoeksbureau Atria  
(2017) naar de verhouding man/vrouw op de publieke omroep komt naar voren een verhouding van 
man/vrouw ongeveer 2 staat tot 1. Uit dit scriptieonderzoek komt een verhouding man/vrouw van 
2,6 staat tot 1 naar voren. In vergelijking van twee voornoemde onderzoeken valt op dat beiden een 
ondervertegenwoordiging van vrouwen laten zien. 
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5.2.4 Conclusie thema 1 vertegenwoordiging 
Het valt op dat ondernemingen een voorkeur hebben voor het afbeelden van mannen. De onderver- 
tegenwoordiging van vrouwen is ook terug te vinden in het bestudeerde mediaonderzoek. Deze uit- 
komst past ook binnen de bestudeerde empirische onderzoeken. De maatschappelijke ontwikkelin- 
gen van de grotere deelname van vrouwen aan de arbeidsmarkt (+33%) en de grotere deelname aan 
het hoger onderwijs (24%), laten zich niet vertalen naar een grotere zichtbaarheid van vrouwen in 
het jaarverslag als medewerker. De beschreven maatschappelijke ontwikkeling over vrouwen in de 
Raad van Commissarissen zou van invloed kunnen zijn, vanwege de gewoonte om de Raad van 
Commissarissen in het jaarverslag af te beelden. 
 
Het volgende thema gaat verder in op in- en uitsluitingsprocessen. 
 
 
5.3 Thema 2 Hoe werkt gender as routine? …. De vrouw als outsider in de organisatie 
Inleiding  
Thema 2 gaat over de werking van gender en in het bijzonder machtsrelaties. Voorbeeld van een 
machtsrelatie is de (in onze cultuur) vanzelfsprekendheid dat mannen werken, en vrouwen werken 
naast de gebruikelijke huishoudtaken. De machtsrelatie wordt in dit onderzoek onderzocht door de 
focus te leggen op in- en uitsluitingsprocessen. Afbeeldingen in jaarverslagen kunnen dit beeld be- 
vestigen. Zoals besproken is het mogelijk onderzoek te doen naar impliciete uitsluitingsprocessen. 
Deze scriptie maakt hiervoor gebruik van het theoretisch kader van diversiteitstudies en in het bij- 
zonder het critical feministisch kader. De onderzoeksmethode van Benschop en Meihuizen (2002) 
past binnen dit kader. Deze methode van onderzoek is daarna herhaald in andere wetenschappelijke 
publicaties. Met een critical content analysis van afbeeldingen met mensen in jaarverslagen, is het 
mogelijk karakteristieken te identificeren en te kwantificeren. 
 
 
De resultaten  
Hypothese 2.1 is geaccepteerd. Mannen hebben een significant grotere kans om afgebeeld te wor- 
den als medewerker. Dit resultaat is in lijn met de eerder besproken empirische onderzoeken. Het 
resultaat vormt een duidelijk signaal voor uitsluiting van vrouwen als deelnemer van de organisatie. 
 
Hypothese 2.2 over de aanwezigheid in een professionele locatie is verworpen. Dit was niet in lijn 
met de verwachtingen gezien de uitkomsten van eerdere onderzoeken. De scores in tabel 11 zijn de 
scores duidelijk: 41% van de afbeeldingen met een ‘man alleen’ zijn in een professionele locatie, ver- 
sus 28% voor de ‘vrouw alleen’. Een mogelijke reden voor het verwerpen van de hypothese is de 
hoge score (>40%) op ‘niet te herleiden locatie’. In het onderzoek van Benschop en Meihuizen (2002) 
is de vergelijkbare score 2%. Een mogelijke reden voor de hogere score op ‘niet te herleiden’ in dit 
onderzoek is het frequent voorkomen van paspoortafbeeldingen. Deze zijn voor het scriptieonder- 
zoek geteld als een ‘niet te herleiden locatie’. Door de score van ‘professionele locatie’ en ‘niet te 
herleiden locatie’ samen te voegen, ontstaat een andere logistische regressieanalyse. In onderstaan- 




 Professionele locatie Prof locatie 2 
Medewerker -0,43  1,27 *** 
Vrouw -0,13  -1,95 *** 
Vrouwen -0,03  1,37 *** 
Meerderheid vrouwen 0,15  0,22  
Man -0,18  -1,37 *** 
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Mannen 1,31 *** 0,19  
Meerderheid mannen 1,49 *** -1,61 *** 
Nagelkerke pseudo R2 0,09  0,15  
likelihood Ratio Chi2 791,40  542,32  
Vrijheidsgraden 7,00  7,00  
Tabel 16 Herberekening karakteristiek prof. locatie ***=p<0,01 
 
Uit bovenstaande tabel volgt een significant verschil in kansen tussen categorie vrouw en categorie 
man. Met deze score is hypothese 2.2 wel aangenomen en zal verder worden gebruikt. 
 
 Omschrijving Aanname Motivatie 
H2.2 De categorie ‘vrouw’ heeft een 
lagere kans dan de categorie 






Categorie ‘vrouw’ heeft een 0,58 






De hypotheses over kleding (2.3) en praten (2.4) laten een significant grotere kans voor mannen zien. 
In het geval van vrouwen wijst dit erop dat ze vaker gekleed zijn om snel te kunnen omschakelen 
naar niet-werkgerelateerde werkzaamheden, waarmee ze het beeld bevestigen van de niet geheel 
toegewijde medewerker. 
 
Een lagere kans om pratend afgebeeld te worden, kan een aanwijzing zijn voor minder zeggenschap 
in de onderneming beide hypothesen versterken het beeld van de man als organisatiedeelnemer en 
de vrouw als organisatie-outsider. 
 
Hypothese 2.5 en 2.6 gaan over afbeeldingen met mannen en vrouwen samen. Dat deze hypothesen 
zijn verworpen is mogelijk veroorzaakt door de groepsfoto’s van de Raad van Commissarissen, zoals 
besproken in de vorige paragraaf. Nader onderzoek van afbeeldingen met mannen en vrouwen sa- 
men op een afbeelding laat het volgende zien: er zijn 76 afbeeldingen waarop beide seksen staan. 
Daarvan zijn er 4 van de Raad van Commissarissen en 3 van het Management Board. 
 
Een andere mogelijke reden voor het verwerpen van de hypotheses 2.5 en 2.6 is het geringe aantal 
afbeeldingen. 
 
Samenvattend laten de hypothesen 2.1 (medewerker), 2.2 (professionele locatie), 2.3 (professionele 
kleding) en 2.4 (praten) zien dat mannen significant meer kans hebben dan vrouwen om met een van 
deze vier karakteristieken te worden afgebeeld. 
 
 
De vrouw als organisatie outsider  
De gebruikte karakteristieken zijn mede geselecteerd om aanwijzingen te vinden voor het in- of uits- 
luiten van deelnemers aan de organisatie. De verwachting is dat er een verschil is tussen de afbeel- 
dingen van mannen en vrouwen als het gaat om deelname aan de organisatie. Vanuit genderstudies 
komt het beeld naar voren dat vrouwen onvolledig en mannen volledig afgebeeld worden als deel- 
nemer. Dit beeld wordt bevestigd in dit scriptieonderzoek. Het onderzoek laat namelijk zien dat de 
aanwezigheid van karakteristieken onwaarschijnlijker is voor afbeeldingscategorie ‘vrouw’ dan voor 
afbeeldingscategorie ‘man’. De karakteristieken zeggen iets over deelname aan de organisatie. 
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Er is een opvallend verschil tussen deze scriptie en het onderzoek van Benschop en Meihuizen (2002) 
bij de afbeeldingscategorie ‘meerderheid mannen’. Waar Benschop en Meihuizen concluderen dat 
mannen een kleinere kans krijgen om afgebeeld te worden als deelnemer van de organisatie als ze 
samen met een vrouw op de afbeelding staan, is dat voor 2014 niet aantoonbaar. Benschop en Mei- 
huizen (2002) benadrukken in hun studie dat als mannen en vrouwen een keer samen worden afge- 
beeld, dit meestal in een ‘niet-werkgerelateerde omgeving’ is. De auteurs laten zelfs zien dat voor 
mannen de kans om afgebeeld te worden in een werksetting duidelijk afneemt als er een vrouw 
aanwezig is. Deze constatering wordt niet bevestigd in dit scriptieonderzoek. 
 
 
5.3.1 Conclusie thema 2 
Mannen hebben nog steeds een grotere kans om te worden afgebeeld als deelnemer van de organi- 
satie. In vergelijking met eerder empirisch onderzoek valt op dat vrouwen minder worden uitgeslo- 
ten. Deze conclusie is in lijn met wat is beschreven in het literatuuronderzoek over de critical organi- 
satietheorie en het proces van macht en dominantie: genderrepresentaties ondersteunen mannelijke 
dominantie in organisatie-arrangementen. 
 
De sterke voorkeur voor de representatie van mannelijke medewerkers heeft een culturele beteke- 
nis. Het thema culturele representatie is een apart onderzoeksthema, dat hier niet aan de orde komt. 
Een voorbeeld van een studie op het snijvlak van antropologie en accountancy is: A Critique of the 
Accounting Representation in a Historical Perspective: From the Reflection of a Profound Reality to  
the Pure Simulacrum (Gracia López, Ruíz, Antonio, & Agudelo Vargas, 2013) . 
 
Het volgende thema gaat dieper in op mogelijke verschuivingen van de genderrelaties. 
 
 
5.4 Thema 3 De afbeelding van de man 
5.4.1 Inleiding 
De verwachting is dat er geen verandering is gekomen in de positie van de man, o ndanks de opkomst 
van de vrouw op de Nederlandse arbeidsmarkt. De in het literatuuronderzoek beschreven empirische 
onderzoeken brengen naar voren dat mannen het beeld in het jaarverslag domineren ten opzichte 
van vrouwen. Met het gebruik van het begrip in stand houden van de dominantie wordt gerefereerd 
naar begrippen uit het eerder omschreven theoretisch kader, met betrekking tot de invalshoek gen- 
der. Hier is omschreven dat genderverhoudingen steeds moeten worden bevestigd. Genderrepresen- 
taties, in het belangrijke representatieve document jaarverslag, laten intern en aan de buitenwereld 
zien hoe invulling wordt gegeven aan de genderverhoudingen. Dit is in het literatuurhoofdstuk om- 
schreven aan de hand van drie punten, die laten zien dat jaarverslagen informatie bevatten over 
genderrelaties, of ze nu expliciet benoemd worden of niet. De drie punten zijn een kapstok om te 
onderzoeken of er sprake is van verandering in het denken over de genderrelaties. Per punt worden 
de gevonden resultaten besproken. Daarbij gaat de aandacht uit naar de positie van de man. 
 
 
Voorbeeldfunctie van het jaarverslag  
Ten eerste kan op basis van de bespreking van de resultaten binnen thema 1 en 2 worden vastge- 
steld dat de positie van de man als voorbeeld van een medewerker aanwezig is. Ondanks 33% meer 
deelname van vrouwen op de arbeidsmarkt is het beeld van ‘medewerker = man’ dominant aanwezig 
in de jaarverslagen. 
 
Ten tweede heeft de man een grotere kans om afgebeeld te worden als een toegewijde medewer- 
ker. Bij de karakteristieken over professionele locatie en professionele kleding heeft de afbeeldings- 
categorie man een grotere kans dan afbeeldingcategorie vrouw. Dit verschil in kansen versterkt het 
beeld dat mannen meer toegewijd zijn aan werk en niet ook direct klaar staan om buiten het werk 
(zorg) taken op zicht te nemen. Dit verschil aan toewijding tussen mannen en vrouwen versterkt het 
beeld dat deze rolverdeling vanzelfsprekend is. 
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Als derde punt een mogelijke verzwakking van de positie van de man. V rouwen zijn mogelijk meer 
zichtbaar geworden door verandering in wetgeving. Daar waar het gaat om afbeeldingen met ‘meer- 
derheid mannen’ zijn verschillen zichtbaar. Dit komt waarschijnlijk door de opmars van vrouwen als 
deelnemer in de Raad van Commissarissen. Deze deelname is het laatste decennium in het nieuws 
vanwege de plannen voor wetgeving voor een vrouwenquotum in de Raad van Commissarissen. Het 
effect van deze wetgeving wordt mogelijk versterkt door twee topics. De komst van een of twee 
vrouwen in de Raad van Commissarissen heeft in verhouding direct effect, omdat er zo weinig vrou- 
wen zijn afgebeeld. Van de 20 jaarverslagen met afbeeldingen van mannen en vrouwen heeft 20% 
een groepsafbeelding van de Raad van Commissarissen met een vrouw. 
 
 
Onderhouden en vormgeven van de afgebeelde genderrelaties  
De voorkeur voor het afbeelden van mannen en de onderzochte en aangenomen hypothesen maken 
het voor vrouwen, vergeleken met mannen, minder waarschijnlijk om afgebeeld te worden als deel- 
nemer van de organisatie. 
 
 
Negeren van de aanwezigheid van vrouwen en negeren van de bijdrage van vrouwen   
Van de 30 onderzochte jaarverslagen zijn er 25 voorzien van afbeeldingen met mensen. Het valt op 
dat 5 jaarverslagen wel afbeeldingen van mannen, maar niet van vrouwen gebruiken. Tevens valt op 
dat 13 van de 25 jaarverslagen geen afbeeldingen bevatten waarin vrouwen zijn afgebeeld zonder 
begeleiding van een man. 
 
 
Vergelijking met eerdere empirische studie  
Is er verandering zichtbaar in de positie van de man? Met drie punten, uit de theorie van genderstu- 
dies, is nagegaan of er sprake is van verandering in denken over genderrelaties. Daarbij is in het bij- 
zonder gefocust op de studie van Benschop en Meihuizen (2002), over de periode jaarverslaglegging 
1996.  Het meest opvallende aan deze vergelijking is de blijvende grotere aanwezigheid op afbeeldin- 
gen van mannen ten opzichte van vrouwen. Er zijn wel enkele veranderingen zichtbaar die de toe- 
nemende aanwezigheid van vrouwen in ondernemingen ondersteunen. De grotere participatie van 
vrouwen bij de Raad van Commissarissen verklaart mogelijk het verschil tussen de studie van Ben- 
schop en Meihuizen (2002) en dit onderzoek. 
 
 
5.4.2 Mogelijke verklaring: de boodschap van betrouwbaarheid 
Voor het versterken van de betrouwbaarheid van de boodschap in het jaarverslag wordt e en afbeel- 
ding van de topmanager toegevoegd, aldus Graves et al (1996) en Clatworthy en Jones (2003). De 
laatste auteurs spreken van een accounting narrative. Bij de 30 onderzochte jaarverslagen is sprake 
van 29 mannelijke topmanagers. Door de afwezigheid van vrouwelijke topmanagers ontstaat door 
het gebruik van een afbeelding van de topmanager een gender-subtext, waarin vrouwen afwezig zijn 
in het overbrengen van een betrouwbare boodschap (en vaak een boodschap van voorspoed). Met 
andere woorden: deze accounting narrative is op zichzelf versterkend, omdat het niet gebruikelijk is 
dat een vrouw deze boodschap van betrouwbaarheid en voorspoed brengt. Daarom valt het niet op 
dat deze boodschap nagenoeg exclusief gebracht wordt door een man. 
 
 
5.4.3 Conclusie thema 3 
Op drie punten zijn de afbeeldingen met mannen vergeleken met de eerdere studie van Benschop en 
Meihuizen (2002). Op elk van de drie punten komt in de vergelijking naar voren dat in verslagjaar 
1996 en verslagjaar 2014 mannen meer aanwezig zijn dan vrouwen op afbeeldingen. Met de aante- 
kening dat deze vergelijking ook laat zien dat als in 2014 vrouwen aanwezig zijn, ze meer aanwezig 
zijn. Mannen vergeleken met vrouwen maken in 1996 en in 2014 meer kans op afgebeeld te worden 
als deelnemer van de organisatie. 
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Afbeeldingen in jaarverslagen zijn gekozen voor het versterken van de boodschap van betrouwbaar- 
heid en voorspoed in een belangrijkdocument van de onderneming. Afbeeldingen geven vorm, in- 
houd, bevestigen en versterken genderverhoudingen. Uit bovenstaande volgt dat ook voor verslag- 
jaar 2014,  net als in 1996,  sprake is van onderhoud van de genderverhoudingen in het voordeel van 
de man, zonder dat er sprake is van uitsluiting van de vrouw. Deze conclusie is in lijn met de in h et 
literatuuronderzoek besproken critical organisatietheorie, process of power en dominantie: de gen- 
derrepresentaties ondersteunen mannelijke dominantie in organisatie -arrangementen. 
 
 
5.5 Aanbeveling voor verder  onderzoek 
De aanbeveling is om in een eventueel vervolgonderzoek gebruik te maken van het kader van diversi- 
teitstudies in plaats van het meer beperkte kader van genderstudies. De scriptiestudie heeft gebruik 
gemaakt van de scorekaart van Benschop en Meihuizen (2002) en het daaruit voortvloeiend weten- 
schappelijke kader van genderstudies. De keuze voor deze scorekaart maakt het mogelijk om longi- 
tudinaal onderzoek te doen naar ontwikkelingen die zich in de afgelopen tijdsperiode hebben voor- 
gedaan en zichtbaar te maken. Echter sinds 2002 zijn er wetenschappelijke en maatschappelijke 
ontwikkelingen geweest beperkingen aangeven aan het gebruik van het kader van genderstudies.  In 
haar bespreking van een decennium genderstudies over arbeid in Nederland, stipt Benschop et al 
(2011)  aan dat er relatief veel onderzoek is gedaan naar de in- en uitsluitingsprocessen van vrouwen. 
Aan personen met een andere huidskleur of geloof wordt bijvoorbeeld minder aandacht geschonken. 
Dit komt ook terug bij Zanoni et al (2010). Zanoni vraagt aandacht voor onderzoek en theoretisch 
kader, met als insteek de combinatie van kennisgebieden over gender, ras en afkomst. Problemen 
kunnen dan worden onderzocht in een bredere context. Dit is een belangrijke aanvulling, want on- 
derzochte jaarverslagen vertegenwoordigen veel werkzaamheden over de hele were ld. In de recente 
onderzoeken die gebruikmaken van genderstudies en afbeeldingenonderzoek komt dit als trend naar 
voren. Zie bijvoorbeeld de review van Davison (2015) of het editorial van Kyriakidou et al (2016) over: 
Equality, diversity and inclusion in accounting wetenschappelijke tijdschrift Critical Perspectives on 
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7 Bijlage 1 Score kaart 
Afgeleid van Benschop en Meihuizen (2002) 
 
C. Afbeeldingen van mensen 
1. Is er beeldmateriaal? Ja, Nee 
2. Welke vorm heeft het beeldmateriaal? Foto's met personen, Foto's zonder personen, Tekeningen 
met personen, Tekeningen zonder personen, (Per foto, bladzijde pdf nummer ) 
3. Hoeveel hoofdpersonen zijn afgebeeld? Een, twee, meer dan twee 
4. Wat is het geslacht van de hoofdpersonen? Man, Vrouw, Beiden, Niet te herleiden 
5. Wanneer meerdere individuen zijn afgebeeld, wat is de verhouding tussen afgebeelde vrouwen en 
afgebeelde mannen? Alleen mannen, Alleen vrouwen, meerderheid mannen, 
Meerderheid vrouwen, In balans, Niet te herleiden 
6. In welke rol zijn mannelijke hoofdpersonen afgebeeld? Medewerker, Klant, Anders, Niet te herlei- 
den 
7. In welke rol zijn vrouwelijke hoofdpersonen afgebeeld? Medewerker, Klant, Anders, Niet te herlei- 
den 
8. In welke omgeving zijn de mannelijke hoofdpersonen afgebeeld? In een professionele omgeving, In 
een niet professionele omgeving, Niet te herleiden 
9. In welke omgeving zijn de vrouwelijke hoofdpersonen afgebeeld? In een professionele omgeving, 
In een niet professionele omgeving, Niet te herleiden 
10. Hoe zijn de mannelijke hoofdpersonen gekleed? Professioneel, Casual, Anders, Niet te herleiden 
11. Hoe zijn de vrouwelijke hoofdpersonen gekleed? Professioneel, Casual, Anders, Niet te herleiden 
12 Wie praat? Man, Vrouw, Niemand, Niet te herleiden 
13. Wanneer mannen en vrouwen beiden zijn afgebeeld, hoe is de fysieke positie van de vrouw ten 
opzichte van de man? Vrouw hoger, Vrouw lager, Gelijk, Niet te herleiden 
14. Wanneer mannen en vrouwen beiden zijn afgebeeld, hoeveel ruimte neemt de afbeelding van de 





8 Bijlage 2 Lijst met onderzochte jaarverslagen 
 
Aalbers 
Accell 
Aegon 
Ahold 
AkzoNobel 
Altice 
ArcelorMittal 
ASMI 
ASML 
Binckbank 
Boskalis 
Brunel 
Delta Loyd 
DSM 
Gelmalto 
Heineken 
ING 
KPN 
NN 
OCI 
Ordina 
Philips 
Randstad 
ReedElsevier 
Shell 
TNT 
TomTom 
Unilever 
Vopak 
Wolters Kluwer 
